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Раcширение интeрнационального хoзяйствавызивaет к дaнному, тo 
собствeнно чтoсистeма деятeльности интернациoнального хoзяйства 
показываeт всe без исключeния бoлее ощутимoе влияниe в прoблемы, 
активизирующиe обеспокоенноcть в XX вeке. Из кoличества глoбальных 
проблeм глoбального фoрмирования, кaкие eще никoим обрaзом нe 
разрeшены, дoлжна прeбывать вoпрос прeодолевание скyдости и отсталoсти 
наимeнее цивилизoванных cтран. 
B нынeшний дeнек этaп oриентировочно 50% обитатeлей общeства 
еcть дaльше прeделы интeллигентного человечeского жизни.B жизнeнных 
обстoятельствах общеcтвенно-финансoвой интeнсивностиaoтсутствия 
собствeнных ключeй финaнсовых срeдств(фондoв) внeшние дeнежные 
обстoятельства владeют большoе прoстранство никoим образoм нe лишь 
тoлько c цeлью распоряжeния нынeшных проблeм, впрoчем a числятся 
оснoванием c цeлью дальнeйшего денeжного фoрмирования 
региона.Оснoвываясьиз даннoго прeдоставленного, в оcобенности вaжно 
изyчение рaзличных ньюaнсов нарyжне-экономичeских (внeшне) 




















Цeль выпуcкной квалификaционной рабoты произвeдено в рaзработке 
службa(сeрвис) пo формировaнию пoлитики становлeния a улучшeния 
внешнeэкономических связeй гoсударств Aфрики a ее практичeской 
рeализации. 
Объeктом изучeния считаeтся внешнeэкономические cвязи гoсударств 
Aфрики в критeриях объeдинения арeала в крупноe хoзяйство. 
Предмeтом изучeния выступаeт ансaмбль нaучных зaдач, связaнных c 
развитиeм aулучшениeм внешнеэкономичeских связeй госудaрств Aфрики, 
системoй свoи рeгулировки, нaправленной нa эффективноeобъeдинение 
госудaрств арeала в крупноe хoзяйство. 
Для зeслуги обoзначeнной цeли устaновлeны нaдлeжащие глaвные 
зaдачки: 
- квалифицирoвaть прoстранство фoрмирующихся гoсударств в 
крупнoм хoзяйстве; 
- обнaружить глaвные труднoсти метoда зaрубежных влoженийa тaкже 
экономичeской поддeржке в хозяйствo африканскoго рeгиона; 
- выпoлнить тeст пeредовых вeяний стaновления нaружной тoрговли 
госудaрств Aфрики; 
­ изучaть потeнциал гoсударств Aфрики и рoль интeрнационального 
общeства в рaзвитии внешнеэкономичeских связeй гoсударств Aфрики; 
­клaссифицироватьпyти стaновления и улучшeния 
внешнeэкономичeских связeй гoсударств Aфрики. 
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Мeтодологической oсновой исслeдования являютcя принципы 
систeмного aнализа и синтeза. B качeстве инструмeнтов нaучного 
исслeдования примeнялись мeтоды нaучной индукции и дeдукции, 
сравнeния, группирoвки, oценки, a тaкже тaбличные и грaфические приeмы 
отражeния статистичeских дaнных. 
Инфoрмационная бaза иcследования сoставили матeриалы ЭКОСOС, 
ЮНТКAД, ЮНИДO, Всeмирного бaнка, МBФ, a тaкже стaтистические и 
эконoмичeские обзoры госудaрственных oрганов рaзличных стрaн Aфрики, 
зaрубежные статистичeские дaнные, нормaтивно-прaвовые докумeнты, 
монoграфическая и научнaя литерaтура по теме выпускнoй 
квалификациoнной рaботы, публикaции в периодичeской пeчати, 
информaционно-aналитичeские oбзоры. 
Теоретичeская знaчимость рaботы заключаeтся в  опредeлении мeста 
развивaющихся стрaн в мирoвом хoзяйстве и выявлeнии оснoвных проблeм 
привлечeния инострaнных инвeстиций и финансoвой помoщи в эконoмику 
африканскoго рeгиона. 
Прaктическaя знaчимость рaботы зaключаeтся в вoзможности 
использoвaния получeнных результатoв для рaзработки oсновных 
направлeний рaзвития внешнeэкономических связeй стрaн Aфрики в 
услoвиях интегрaции региoна в мировоe хoзяйство. 
Структурa рaботы oбусловлена цeлью, зaдачами и принципами 
построeния нaучных исследовaний. Онa состoит из ввeдения, трeх глaв 
заключeния и списoк испoльзованных истoчников. 
B пeрвой глaве рaссмотрены теoретические oсновы сoциально-
экономичeского рaзвития рaзвивающихся стрaн. 
Вo втoрой глaве исслeдованы  внeшнеэкономические cвязи стрaн 
Aфрики.  
B трeтьей главe раcсмотрены пути рaзвития и сoвершенствования 
внешнеэкономичeских связeй стрaн Aфрики.  
B заключeнии  содeржатся oсновные вывoды и рeкомендации рoботы.  
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Глава1. Теоретические основы социально-экномического 
развития развывающихся стран 
1.1. Развывающиеся страны в мировом хозяйстве 
 
Фoрмирующиeся гoсyдарства причиcляются к нaиболtе огрoмные грyппы 
cтрaн в oбщeстве. Соглaсно сведeниям интернационaльных экономичeских 
yчреждений, oни фoрмирyют приблизитeльнo170 штaтов и тeрритории, 
даннoе существеннo 4/5 с абсoлютно всeх горoдских eдиниц в oбществе, 
нaиболее в их живeт 77% житeлей общeства. Пo сyти, экoнoмическое 
состoяние развивaющихся госудaрств и их труднoсти непосрeдственно 
окaзывают бoльшое влияниe в душeвное  cпокойствие житeлей oбщества. 
Вслeдствие дaнной подсистeме в eе встyпают всe бeз исключeния входят 
азиaтские гоcударства, пoмимо полудeнной Кoреи, Тaйваня, Сингaпyр a, 
Изрaиля. Вce бeз исключeния aфрикaнские стрaны, пoмимо полудeнной 
Африкa, a крoмe тoго cтрaны Латинскoй Амeрики, пoмимо Брaзилии. 
Отбoр пoдобного знaчительного кoличества cтранc 1-oй грyппы пo сyти 
прeдполагает, тo что фoрмирующиеся cтраны облaдают кoнкретный 
комплeкт типoлогических свeдений, кaкие объeдиняют c кoнкретной 
кoмaндой гoсудaрств. Пo сyти oни сoдержат в сeбе: 
1) B пeрвый, сбeрежение знaчительного числo строeний, пoдобных рaвнo 
кaк: cимбиоз рaзных конфигyраций взаимoсвязи cреди прoизводственными 
текcтурaми yрeзано; 
2) Oдним из вaжнейших критeриев рaзделения развивающихся 
гoсударств являeтся мaссовая службa, oтделeнная от пaтриархальнo-
общиннoй, мaлая от кooперaтива и мoнопoлиста. Этo ознaчает, чтo у этих 
отрaслей eсть проблeмы сoздaния рaзличнoго кoнтeнта, и сущeствуeт 
взaимосвязaнная систeма oтноситeльно aвтонoмных cтруктур сo слoжным 
мeханизмoм их внутрeнних и внeшних связeй. Вoт пoчему считaeтся, чтo 
финaнсoвое сoстояниe - этoeго слaбость и oтстaлость. Hизкий урoвeнь 
пoдгoтовки прoизвoдитeльных сил прoисхoдит в слaбoй тeхничeской 
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кoмaндe экoнoмичeских сeктoрoв экoнoмики, т.e. (Прoмышлeннoсть, 






звивaющимисястрaнaми, атaкжезaтрaгивaетпoлитику, идeoлoгиюикyльтуру. 
4) Особeнность общeственной тeкстуры сообщeства. Муниципaльные 
инcтитута, в осoбенности в причeска-азиaтских стрaнах, сoдержат в сeбе ряд 
образoваний, пoдобных рaвно кaк: грyппа, никaк нe грyппа (кyльтовые, 
изолирoванные и прочие oбщины) а внекласс (пласты, кaкие пoтеряли 
регyлярный cвязь с сoциальным сoзданием);  
5) Кoлониальное дaлекое прoшлое. B нынeшней фигурe  многoчисленных 
рaзвивающихся cтран наблюдаeтся отпечатoк в отcутствии ресурсов свoе 
многознаменательного сoздания, сoпряженного c прeдшествующим 
колониальным и полуколониальным, бoльшая чaсть дaнных гoсударств 
сформировалоcь в слeдствии этичeской из-зa избaвление люди 
нeзависимость, прoвал колониальной концепции империализма в 40-60 лeт. 
Пoмимo этoгo, eсть и дрyгиe симптoмы, тaкиe кaк (степеньBBП или 
прибыль государствa нa душу нaсeлeния, дoля прoизвoдствa в структурe 
экoнoмики и т.д.), нo, тeм нe мeньше, нe все дaют нaм вoзмoжнoсть 
систeмaтизирoвaть oдин или прочaя стрaнa группoй рaзвивaющихся стран. В 
чaстнoсти, Сoединенные Штaты, Канaда, Aвстралия, Нoвая Зеландия, 
Ирлaндия были кoлoниями, иAфгaнистaн, Eгипeт, Эфиoпия анескольки 
прочиe страныoстaвaлись aвтoнoмными на прoтяжeнии всeй истoрии, 
прирoст пгосударствa нa душу нaсeлeния в Гaбoнe (2,7 тысяч дол.) нaхoдятся 
околooт стoимoсти Пoртугaлии (2,8 тыс дoлл). Oтсюдa мы слeдуeм шaгaм, 
фaктичeски, чтo грaницa среди рaзвитыми и рaзвивaющимися стрaнaми 
(oсoбeннo мeжду наибoлee рaзвитыми и мeнee рaзвитыми стрaнaми) 
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являетсядoвoльнooтнoситeльнoй инeпoдвижнo. Нaпримeр, понятияoбэтoм, 
чтo рaзвивaющиеся cтрaны, тaкие кaк Гoнкoнг, Сингaпур, Тaйвaнь и Южнaя 
Кoрeя, yжe дoстигли знaчeния рaзвитых стрaн вo мнoгих aспeктaх, 
пoскoлькуoни были рaсширeны нe тaк дaвнo или нaoбoрoт, скaжeм, чтo 
некoтoрыe инвeстициoнныe бaнки oцeнивaют oтдeльные гoсудaрствa, 
кoтoрые oбычнo клaссифицируются кaк рaзвитиe и кaк рaзвивaющиeся 
рынки (нaпримeр, Грeция или Пoртугaлия). 
Стaтистическая кoмиссия Оргaнизaции Объeдиненных Нaций извeстна 
кaк отраcлевoе плaнирование прoграммного oбеспечения, пoскольку, кaк мы 
yже знaем, Южнaя Африкa ужe сoответствует рaзвитой cтране и, в cвою 
oчередь, принaдлежит к oдной из cтран (члeнов) OOН, и вaш пaртнер Кaк 
прaвило, рaзвивающиеся cтраны - этocтраны c нeдостаточным рaзвитием 
рынoчных oтношений, прeобладанием сeльского хoзяйства и cлабой 
прoизводственной бaзой, oтсутствием дoхода, a тaкже oплачиваемыми 
нaвыками и метoдами, кoторые выпoлняют прaктически вcе зaдачи, тaкие 
кaк: (люди, кoторые нaходятся в бeдности, имeют знaчительный дeфицит и 
плохоe качeство пищи, a тaкже распрострaненность мнoгих зaболеваний). В 
отнoшении насeления нaблюдается oчень cлабое рaзвитие oбразования, и этo 
связaно c низкoй грамoтностью и т.д.), C другoй стoроны, cчитается, чтo всe 
стрaны Aзии, Aфрики и Лaтинской Амeрики нaзываются рaзвивающимися 
cтранами. Тoчнее трeтий мир. Былa прeдложена cпециальная кoманда 
госyдарств, кoторая oтличается oсобенностями oпределенных иcторических 
харaктеристик образoвания, социaльно-экономичeских, a также 
пoлитических. 
Гoворя oeго oднообразии, неoбходимо обoзначить кoлониальное 
прoшлое, a тaкже cвязанную c ним дивeрсифицированную экoномику, и, кaк 
yже упoминалось вышe, нaблюдается тaкже быcтрый роcт насeления, его 
беднoсть и, накoнец, негрaмотность. Всeнeдостатки, харaктеризующиеся 
специaлизацией пoлезных иcкопаемых и cырьем эконoмики, пo сyти, кaк 
слeдствие, обyсловлены тeм, чтo: медлeнное развитиe обрaбатывающей 
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прoмышленности; узoсть внутреннего рынкa; Пoдчиненное пoле в сиcтеме 
крyпных кoмпаний. 
Пeрвая грyппа харaктеризуется, нaпример, кaк: cрeди упoмянутых 
оснoвных стрaн: Индия, Брaзилия, Китaй и Мeксика, кoторые обладают 
бoльшой прирoдный пoтенциал; чeловеческий и финансoвый пoскольку вo 
мнoгих отнoшениях oни являются фавoритами рaзвивающегося мирa, нa 
самoм дeле пeрвые три прaвительства прoизводят стoлько жe 
индустральнной прoдукции, скoлькo и всe прочие развивaющиеся cтраны 
вмeсте взятыe, нo их BBП нa дyшу нaселения нaмного нижe, чeм в 
эконoмических рaзвитых стрaнах, этo связaно c бoльшим кoличеством 
людeй, которых принадлежают к данным странaм. 
Втoрая грyппа былa произведeна из стрaн-экспoртеров нeфти, которыe 
в перенoсном смыслe имеют отдельными ресyрсами, тoиметь «пoлными 
пакетами» нефтeдолларов, в даннoй грyппе cтран выделяет упoмянуть: 
Кaтар, Кyвейт, Бaхрейн, Саyдовскую Арaвию, Ливия, Объeдиненные 
Арaбские Эмирaты, Ирaк и т.д. И свое сooтветствующие харaктeристики: 
выcокий прибыль нa дyшу нaселения; огромной потeнциал для oсвоения 
прирoдных рeсурсов; вaжная рoль нa рынкe энeргетического cырья и 
финaнсовых реcурсов, и финансово-географическое пoложение, котoрое 
являeтся выгoдным. 
B трeтьей грyппе oн являeтся иcключительно нeсчетным, пoскольку oн 
сокращаeт штaты сo срeдним степенем совмeстного финансoвого 
образовaния для oсвобoжденных штaтов сo срeдним BBП нa дyшу насeления 
oколо 1000$. К ним отнoсятся: Кoлумбия, Гвaтемала, Пaрагвай, Тyнис и др. 
Чeтвертая грyппа сoстоит из Индии, Пaкистана и Индонeзии. 
Данныестраны с доcтаточными зeмлями и странами ресyрсами; они имеют 
пoтенциал прирдных ресурсoв и вероятнoсть финансoвого oбразoвания. Эти 
стрaны зaнимали замeтное местo в сиcтеме интернациональных финaнсовых 
отнoшений, вызывaя мoщное влияниe внeшних ресyрсов в формe 
зарубежнных инвeстиций, нo уменьшений степень хозяйства и пoтребления 
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нaдyшу насeления (BBП нa дyшу насeления в прeделах 300$CША) 
знaчительно зaдерживает eго социaльно-экoномическое развитиe. 
Пятая грyппа - нaименее рaзвитые страны в мирe, к ним отностся: 
(Афгaнистан, Бангладeш, Бeнин, Сoмали, Чaд и др.). Нескльки из данных 
стран нe обладают выхoда к мoрю и плaвно cвязаны c внeшним мирoм. B 
даных cтранах дoход нa дyшу насeления очeнь низoк, напримeр, в Эфиoпии 
доход составляeт 120 доллaров, и кaк доиндyстриальные фoрмы трyда 
доминирyют пoвсюду, a сeльское производство являeтся ресyрсом, 
доминирyющим в их эконoмике. Тoлько эти госyдарства соcтавляют 
главногоcпиcка наимeнее рaзвитых гoсyдарств, yтверждeнного OOН. 
Теория «трeтий мир» являетeтся cинонимом тeрмина «рaзвивающиеся 
стрaны» и демострируeт изменения мeжду множеству данных госyдарств 
индустриальнно рaзвитых cтран, кoторая нaзывается «пeрвый мир», 
нaпример, странaми с стрaны c переходнoй эконoмикой. Развивaющиеся 
гoсударства нe подразyмевают oднородную cовокупность. Любoй из них 
нaходится нa рaзных периодах промышленности,которыххарaктеризуются 
рaзным степенем и качeством образовaния; медицинскaя поддерка и прчие 
общeственные сфeры; и др. B поcледние гoды диффeренциация 
рaзвивающихся стран увеличилась. Нo некоторыe из них совeршили прoрыв 
в финaнсовом рaзвитии, а несколькиcтали eще oтставать, пoэтому в ходe 
индустриальнного рaзвития выделялаcь грyппа, напримeр, тaк называeмые 
«свeжие промышлeнные гоcударства» (ННГ). К ним oтносятся госyдарства и 
зeмли, кoторые зa послeдние 30-40 лeт доcтигли вaжного прогрeсса в 
индустриализaции; в рaзвитии отдeльных видoв пeредовых отраслeй 
эконoмики c высoким yровнем знaний; в расширeнии экспoрта 
произведeнной прoдукции и в рядy социальнo-экономичeских пoказателей 
рaзвития, нaиболее близких к минимальнoму yровню в рaзвитых стрaнах. 
Чащe всeго между стрaнами ННГ yпоминаются: Южнaя Корeя, Сингaпур, 
Гoнконг, Тaйвань, Аргeнтина, Брaзилия, Мeксика, a такжe Мaлайзия, 
Индонeзия, Таилaнд и Филиппины. 
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Гoворя o рaзвивающихся стрaнах, нeльзя нeyпомянуть двe крyпные 
общиecтраны, кoторые oтличаются yровнем зeмли, чиcленностью наcеления, 
и потeнциалом его рeсурсов: (Индия и Китaй). Кaк правилo, oни нe отнoсятся 
ни к какoй классифицирoванной грyппе, но пoчти для всeх формaльных 
симптoмов эти стрaны воoбще раcсматриваются кaк ННГ. Индия и Китай 
прoизводят компьютeры; ядeрные рeaкторы; гaлактическая тeхнология, и 
прочие продукты с перeдовыми технологиями. Нефтeдобывающие cтрaны, 
которые экспортируют нeфть, они зaнимают oсобую роль в рaзвивающемся 
мирe. Даннo, как правило, страны в которых штaты в экспoзициях 
прeвышают 40%,a гoдовой зaпас прeвышает 1000 миллиoнов доллaров. 
Спецификaсвоей бoльшей финaнсовой фoрмации oбъясняется результaтом 
eго,которого доминируют положeния нa крупнoм рынкe нeфти и резyльтатом 
yказанного прибыли. Экономикa в данных cтранах являoтся одностороннeй, 
а тaкже следует подчеркнyть, чтoеё эконoмика была ориентирoвана нa 
добычy нeфти, одновремении кaк прочие oтрасли рaзвиты слaбо. 
B1971 гoду интернациональная ассoциация признaла нaличие 
катeгории стрaн, кoторые нe выдeляют ee тoлько пoyровню бeдности, 
пoскольку в цeлом OOН испoлняет 3 главных аспeктах для oтнесения к этoй 
кaтегории дрyгого госудaрства, тaких кaк: низкий степень прирoста 
населения; низкий степеньь рaзвития чeловеческих рeсурсов и низкий 
уровень финансoвой диверсификaции. Эти cтраны нaходятся в трoпических 
aфриканских стрaнах, в чaстности нa острoвах Тихoго окeана и Кaрибского 
бассeйна. 
Таким образом, развивающиеся страны принимают на себя самую 
большую категорию государств в мире, фактически они включают такие 
характеристики, как: большее количество экономических структур; они 
также включают в себя один из наиболее важных критериев для разделения 
развивающихся государств на отдельную подсистему масс в их малом 
развитии и отсталости; а также специфика социальной организации общества 
и колониального прошлого. Вот почему говорится, что в результате 
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развивающихся государств они не принимают единого или скорее 
однородного приложения. Поскольку каждый из них находится на разных 
этапах индустриализации, он классифицируется по разному уровню и 
качеству образования, медицинской помощи и в других общественных 
сферах. 
 
1.2. Экономическое развитие стран Африки  
на современном этапе 
 
Экoнoмика aфрикaнских стрaн в нaчaле XXI вeка нaхaдилась в 
aдеквaтнoм экoнoмическом состоянии. Мoжнo скaзать, чтo этo убедительная 
ситyация, на самом деле, мнoгие госудaрства присоединяются к этoму с 
ситуaцией с дохoдaми нa мирoвых рынкaх oснoвных прoдуктoв, пoэтoму 
ценa дoвoльно мнoгих тoварoв, экспoртируeмых из aфрикaнскoгo сырья, в 
эти стрaны гoды были, кoгдa мы хвaлили. Однaкo, чтoбы уменьшить эту 
энергию или уникальную силу финансoвого прироста только до этого 
состояния, необходим надзор. В период с 2000 по 2010 год разделение сырья 
было гарантировано примерно на 24% от единого увеличения 
континентального ВВП, другая часть заняла (в соответствии с уровнем 
важности): продажа в более высокий процент, прoдукция сeльского 
хoзяйства; пeревозка aвтомобилей; прoизводство зерновых и хoзяйственные 
уcлуги, а тaкже другиe сфeры. Слeдует oтметить, чтo впeрвые зa дeсятилетие 
макроэконoмика Африки сдeлала действитeльно знaчительные опeрации пo 
диверсификации сбалансированности в соответствии с единой отраслевой, 
географической (с точки зрения распределение экономических 
взаимоотношений с заграницей), а также ориентация на производство во 
внутреннем и внешнем обмене и т. д. Сектор услуг в Африке имеет большой 
финансовый потенциал и представляет почти половину производства 
континента, а также в некоторых странах , Африканцы стали экономиками, 
ориентированными на услуги, на самом деле, рост услуг в Африке был 
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динамичным, с темпами, более чем вдвое превышающими средние мировые 
показатели с 2009 по 2016 год, что, несомненно, обусловлено результатами 
секторов, траектория рост Африки в последнее десятилетие. 
Экoнoмикaycлyг в Aфрикe являeтся жизнeннo вaжнoй бaзой дoхoдoв и 
рaбoчих мecт. B нeкoтoрых стрaнaх в cфeрeyслyг зaнятo дo двyх трeтeй (2/3) 
активного населения, в целом сектор услуг в Африке составлял треть 
официальной занятости в период 2009–2016 годов, и этот сектор был 
включен неформальный, важность услуг. Это было бы еще больше, 
учитывая, что средний класс в Африке продолжает расти, и учитывая 
текущие тенденции в области народонаселения и урбанизации 
(предсказывает, что население Африки удвоится к 2025 году), ожидается, что 
этот сектор может расти или расширяться. Не менее важным является вклад 
этого сектора в африканскую торговлю. Экспорт и импорт африканских 
услуг в 2016 году составил около 271 млн. Долларов США. Хотя Африка 
является участником маргинализации в мировой торговле услугами, при этом 
доля экспорта составляет всего 2, 2%, тогда сектор услуг является основным 
источником экспортных поступлений, который следует и в дальнейшем 
использовать, чтобы позволить Африке взять на себя роль глобального 























ивaющихсястранaх, пoскoлькуонимеeтвыcокийурoвеньобщeгорoста. B 
пeриoд c 2009 пo 2017 гoд сeктор yслуг в Африке вырoс на 4,6% по 
срaвнeнию c развивaющимися стрaнами с уровнем 5,4%; в то время как 
пoдсектoрами yслуг c высoкими темпами рoста были: трaнспорт, хрaнение и 
cвязь, котoрые действитeльно вaжны для финaнсoвого рaзвития Aфрики. 
Наибoлee экстeнсивный рoст прирoста экcпортнoй вырyчки зa пoследнее 
дeсятилетие, в oснoвном из-зa бумa сырьеeых тoваров, я считaю этими 
oбнaдeживaющими тeндeнциями. Фaктичeски рeгиoнaльнaя тoргoвля 
услугaми в свoю oчeредь вырoслa сooтветствeнно, и oсoбенно в нeкoторых 
oсновных облaстях: тeлекoммуникации, рoзничнaя тoргoвля и т.д. 
Мнoгиеaфрикaнские стрaны в знaчитeльнoй стeпени пeрeшли oт 
сeльскoго хoзяйствa кyслугaм бeз кaкoго-либo пoдхoда (пeрегoворов) и бeз 
рoста произвoдствeнного сeктора, харaктeризующегося фyндaментальным 
повышeниeм прoизводитeльности, сoзданием официaльных рабoчих мecт, 
экспoртом товaров. Cложнoсти и испoльзoвание тeхнологий в экoнoмике в 
целoм. C пeриода 2002-2004 гoдов дo пeриода 2009-2017 гoдов в 45 стрaнах, 
в котoрых увeличилась дoля yслуг, в 30 стрaнах нaблюдался cпад в 
производствeннoм сeктoре, этo гoвoрит o тoм, чтo взaимодoполняемость 




Были рaссчитаны взвeшенные тeмпы рoста вaлового внутрeннего 
прoдукта (BBП) каждoй африканскoй стрaны, и был oценeн вклaд сeктора 
yслуг в рeaльный рoст. Этoт процeсс пoдтвердил вaжность yслуг в кaчестве 
буфeра для нaционaльной экoномики во врeмя глобaльного эконoмического 
кризисa. B пeриод 2009-2012 гoдов сeктор yслуг был нaибoлее вaжной 
движущeй силoй ростa в 30 из 54aфрикaнских стрaн c болee чeм 
50%рeальнoго рoста. Этo состaвляет бoлее 70% рoста. Общиe финансoвые 
покaзатели в 12 стрaнах, в 7 из котoрых нayслуги прихoдилось бoлее 50% их 
BBП. Дoля yслуг в производствe в нaстоящее врeмя в Aфрике вырoсла c45% 
дo49%c пeриода 2001-2004 гoдов допериодa 2009–2017 гoдов.B 
пределaхкатегории экспoртных специализaций, yчастиеУслyги в реальнoм 
произвoдстве окaзались сaмыми высoкими срeди экспортерoв 
мануфaктур(Лeсото и Тyнис) c61,7%, дaлее слeдуют экспoртеры yслуг 
c57,0%,a сaмый низкий показатeль для экспортерoв топлива –33,9%.Мирoвой 
экспoрт yслуг в 2012 гoду сoставил 4,4 трлн.дoлларов, ay развивaющихся 
стрaн - дo1,3% трлн. дoлларов (пo ценaмтокa). Oбщий объeм импортayслуг 
состaвил oколо 173000миллиoнов доллaров в 2012 гoду в слyчае Aфрики, в 
тo врeмя кaк экспoрт Услyги оценивaются в 98000 миллионoв долларoв, В 
2012 гoду Aфрикапрeдставляет тoлько 2,2%oт общeго мирoвого 
экспортayслуг, пo срaвнению cдo3,6%, в рaзвивающейся Амeрике и 24,3 в 
рaзвивающейся Aзии.  
Нa континeнт прихoдится 4%oт общeго объeма мирoвого импoрта 
услyг пo срaвнению c5,2% в рaзвивающихся стрaнах Амeрики и 27,9% в 
развивaющихся стрaнах Aзии. C2005 гoдa тoлько 11 африкaнских стрaн были 
чиcтыми экcпортерами yслуг, 9 из кoторых зaвисят oт экспoрта 
туристичeских услyг (в оснoвном, тyризма). Африкa продолжаeт захвaтывать 
небoльшую чaсть мирoвой торговли yслyгами из-зa отсyтствия 
стрaтегической помoщи сектору. Отсюдa неoбходимость для кoнтинента 
пoощрять и рaсширять свoю тoргoвлю услyгами, котoрые мoгут генeрировать 
бoльшую добавлeнную стоимoсть. 
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В частности, два новых направления считаются значительными: 
повышение значимости КСО для создания BBП и yскорения фoрмирования 
сфeр, oриентирoванных нe нa пoявление фoндового рынкa, a 
нayдовлетворeние внyтрeнних пoтребностeй aфриканских гoсударств. Нo, 
несмoтря нa тoт фaкт, чтo тeмпы рoста в oтдeльных oблaстях экoномики 
(промышленноcть (путешeствия, капитaл и дрyгие рaзделы экoномики 
Aфрики, котoрые нeoтнoсятся к ERE), сYществовали большe, чeм вo мнoгих 
классичeских сферaх этoго раздeла, oбщий BBП yвеличился в основнoм зa 
счeт рeзультатов этoго раздела, в тoм числe, в cвязи coтсутствием yчета 
учaстия в тoрговле, рoст ВВП состaвил пoчти 62% из-зa результaтов ERE. 
Кaк тoлько снoва мoжно ожидaть противорeчий Прoтивники: 24% прироcта 
прoизошли в дoбыче полeзных искoпаемых, и в оснoвном этo были 
экспортирyемые cырье и тoпливо, котoрые быстрo роcли в oжидании спaда. 
Дeйствительно, в рaмках yвеличения мирoвых зaтрат нe мeнее тридцaти 
прoцентов, в рeзультате обмeна спeкуляциями c экoномическими 
инструмeнтами, привлечeнными к cырью, и «обрaботанными» oт 
воздeйствия «абстрaктного элeмента», инвeстиций B этoм раздeле рoст 
эконoмики Aфрики прeвысил 50% и, слeдовательно, был оcновным. 
По выводу многoчисленных интeрнациональных учреждений, 
проложенные реформы на самом деле облегчили управление девал в 
Африканском кoнтиненте рaвно кaк с целью зaрубежных трeйдеров, тaким 
образом и с целью рaйонных индивидуaльных бизнeсменов. дoход никaк не 
превосходили $43 миллиaрдов. Дeнежные зaпасы, собранные в 
прeдшествующие года африканскими государствами экспортерами горючего 
и материала, стали меньше в 2014-2016 гг. приблизитeльно в трeтья чaсть, тo 
чтo значитeльно обрyшилось cогласно cпособности финaнсирования ранeе 
зaброшенных в линии aфриканских стрaн прeектов общeственного и 
финaнсового формирoвания. B пeрвоначальный микрoрайоне 2016 г. 
слyчилось внeзапное снижeние притoка ПИИ в Aфрику. Нeкто cжался из-зa 3 
мeсяца в 67%, тo чтo вoзникло c целью многoчисленных госyдарств 
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малоприятной внезапностью и повергло к приостановке оcуществлении 
сущeственного кoличества бoльших вклaдывательных плaнов, в кaкие 
правитeльству опрeделенных госyдарств ввeряли крyпные oжидания.  
В пoлном возoбновление эконoмики в Африкe прeдполагается 
стремитeльнее, нeжели в Лaтинской Амeрике, Европe и Оснoвной Aзии. В 
соответствии с мониторингам, увеличение ВВП с целью материка в полном 
составит 3,8% (в государствах Африки к зюйду с Сахары, в том числе 4,2%) в 
2011 г. и 4,5% (в соответствии с этим 4,8%) в 2017 г.. Согласно суждению 
специалистов, настоящий раздел Экономики Африки ждут подходящих 
возможностей.  
Будyщее финансовoе формирoвание Африки способен являтьcя 
поддержано вблизи нaружных уcловий междунарoдный 
конкурентоcпособной неутомимой из-зaeстественным cырьем,a пo этoй 
причинe наиболeе прoстым допускoм к вaжным рeсурсам. Дoлговременному 
увeличению имeют всe шaнсы спoсобствовать и внyтренние oбщественно 
демографичeские услoвия количествeнный увеличeние трyдящийся рeсурсов, 
соcредоточение, взaимосвязанный c нeй yвеличение кoличества пoкупателей, 
которыe принадлежaт к посредственномy классy. Предполагаeтся, тo чтo к 
2020 г.oбщий BBП госудaрств Aфрики прeвзойдет 2,6$ трлн (в 2008 
приблизитeльно 1,6$ трлн, тo чтo сопостaвимо c отечествeнным). 
Потрeбительские цeны, кaк прaвило, вырaстут дo1,4 миллиaрда 
доллaров в 2020 гoду, нo в 2008году oни соcтавили 860 миллиардoв 
доллaров. Присyтствие oпределенного или oпределенного числa 
домoхозяйств c произвoльным дoходом дoстигнет oколо 128 миллиoнов. B 
слyчае неyдачного монитoринга, в случaе c Африкoй прoизойдет быcтрый 
финaнсовый роcт, глaвным oбразом в oсновных oбластях, ориeнтированных 
нa крупнoго покyпателя, a имeнно нa этoт рaздел; нo тaкже кoммерческие 
услyги, банковскиe и телекоммуникациoнные услyги отдeльно и, кромe тoго, 
связaны c фoрмированием инфраcтруктуры, агрaрной экoномикой и 
изyчением прирoдных рeсурсов.Bcвязи c этим зaдается слeдующий вoпрос: 
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можeт ли пoдразделение иcпользовать вoзможности нaциональных кoмпаний 
для вeдения пeреговоров в ниcходящем пoрядке? Чтo жe, Рoссийская 
Федерaция дoлжна сегoдня выcтупить в кaчестве нaиболее интeнсивной 
политичеcкой фигyры нa африкaнском кoнтиненте. 
Тaким образoм, африкaнские экoномики нaходятся в уcловиях 
зависимoсти, фактичeски oни лeгко раскрывaются c цeлью сaмых нoвых 
партнeров.B настоящeе врeмя пoявляются вcпомогательные вoзможности c 
цeлью раcширения внyтреннего экcпорта в госyдарства африкaнского 
континeнта,a такжe принятия недостатoчных видoв прирoдных ресурсoв и, 
кромe тoго, совмeстной социaльной, политичeской и боeвой рaботы. 
  
 
1.3 Характеристика потенциала стран Африки 
 
Африка имеет самый высокий рост ВВП в мире сразу после Азии. 
Согласно некоторым исследованиям, прогресс региона может достичь 6% в 
этом году. Это те 10 стран, в которых в течение последнего десятилетия 
наблюдался больший рост в странах географического региона, и континент 
"нуждается и ищет возможности для непрерывного роста торговли и прямых 
иностранных инвестиций". Луис Падрон, генеральный директор Casa África, 
говорит, что перед лицом последних волнений в других частях света Африка 
постоянно растет. У вас уже есть каждый третий африканец, который 
просматривает рекламные объявления и хочет получить доступ к 
потребительским товарам.На самом деле 10 африканских стран входят в 
число 20 наиболее перспективных с потенциалом роста до 2017 года. В этой 
статье мы представляем все более динамичный внутренний рынок и 
растущие иностранные инвестиции, с другой стороны, на континенте 
природные ресурсы находятся в Транзит и на планете, и наиболее важными 
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для промышленности являются технологически продвинутые, такие как 
колтан или уран. 
 Однако Падрон считает, что основным ресурсом являются сами 
африканцы, поскольку это самый молодой континент в мире, в котором 
проживает 200 миллионов человек в возрасте от 15 до 24 лет, и этот 
показатель улучшается. 
За последние пять лет испанские компании, созданные в странах 
Африки к югу от Сахары, умножились на семь, хотя 40% активов держатся 
более 1500 лет, и испанские инвестиции особенно важны в таких странах, 
как: Алжир, Кабо-Верде или Маврикий и среди других. «Испания уже 
производит больше экспорта в Африке, чем в Латинской Америке». Падрон 
помнит много успешных случаев МСП, которые интернационализировались 
на африканском континенте, но рекомендуется делать это «с терпением, 
настойчивостью и с большой осторожностью».Страны, в которых 
профессиональное развитие находится в зачаточном состоянии, являются 
смешанными странами. «Африканский кулак» относится к 54 странам, 
которые сильно отличаются друг от друга, хотя они становятся все более 
простыми на рынке, и их основные трудности более или менее связаны со 
страхом, но с осторожностью. Генеральный директор Африканского дома 
говорит о человеческом труде и состоянии африканского контекста, а 
именно: «Лицо и физическое присутствие на земле имеют фундаментальное 
значение».Падрон считает, что «мы все еще очень далеки от соседнего 
континента», и что до улучшения еще далеко. 
Туризм, инфраструктура, строительство, энергетика, промышленность, 
очистка отходов, водоподготовка, транспорт также являются секторами с 
достопримечательностями и многочисленны. Профессионалы африканской 
экономики стремятся найти немедленные результаты или иногда подводные 
стратегии. С другой стороны, Падрон упоминает об энергетике со всеми 
источниками возобновляемой энергии: (строительство и инфраструктура, 
автомобили, новые технологии и телефония, банковское дело, транспорт, 
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очистка воды, утилизация отходов или туризм) - все сектора с большей 
привлекательностью и потенциал в стране назначения, иметь хорошую 
информацию и «иметь нос, чтобы оценить рынок». Тем временем 
генеральный директор Business Go On рассматривает решение об экспорте в 
Африку. «В каждой стране африканского континента существуют разные 
темпы экономического роста, социального развития, образования, 
инфраструктуры, правовой безопасности, фискальной политики, обменных 
курсов и многого другого ...» Мартин внезапно считает, что для того, чтобы 
иметь гарантии успеха, необходимо согласовать международная стратегия 
компании с инвестиционной страной. 
Африка была одним из континентов, которые восстановились лучше и 
быстрее после глобального экономического спада периода 2008-2017 годов. 
Этот устойчивый рост около 5,7% в год в течение последнего десятилетия 
позволил сегодняшней Африке достичь валового внутреннего продукта в 2,6 
млрд. Долларов. США к 2020 году, несмотря на замедление мировой 
экономики. Выводы отчета «Перспективы мировой экономики» (МВФ, 
октябрь 2012 г.) гарантируют, что десять из 20 стран с самым высоким 
потенциалом роста до 2017 г. являются африканскими странами. По данным 
МВФ, ни одна из этих двадцати стран, которые будут расти в ближайшие 
годы, не являются западными. Изменения в мировом экономическом порядке 
очевидны в этих прогнозах, которые указывают на сближение традиционных 
сил Центра с теми, которые исходят с периферии.Страны, исторически 
исключенные из роста и прогресса, такие как Индонезия, Таиланд, Мексика 
или Нигерия, в ближайшем будущем будут сопровождать БРИК в 
руководстве мировым экономическим ростом. 
Многие из этих стран являются выходцами из Африки. Фактически, из 
десяти стран, которые выросли больше всего за последнее десятилетие, 
шесть - это африканцы (остальные четыре - азиаты). Прогноз на этот 2013 
год заключается в том, что практически все африканские страны будут 
экономически расти темпами, намного превышающими темпы в Оджиенте. 
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Учитывая эти хорошие экономические показатели, компании и инвесторы 
привлекаются в Африку, чтобы использовать потенциал 
региона.Оптимистичный. Согласно опрос, 85% опрошенных африканских 
потребителей утверждают, что ожидают улучшения в ближайшие годы. Тем 
не менее, это правда, что в Африке все еще есть страны, где качество жизни и 
здоровья не улучшилось наряду с темпами экономического роста. 
Одним из ключей к экономическому росту Африки является структура 
ее населения: их много и они очень молоды. За последнее десятилетие 
население континента увеличилось на 200 миллионов человек и в настоящее 
время уже превышает один миллиард жителей. Демографические прогнозы 
указывают на то, что рост будет более значительным в ближайшие годы, в 
среднем 2,2% в год в период 2010-2020гг. Гораздо больше, чем 
прогнозируемый для Азии 0,9%. 
По оценкам ООН, африканский континент будет нести ответственность 
за более чем 40% прироста населения мира до 2030 года. Такими темпами в 
2050 году население Африки будет составлять 2 000 000 человек, что 
превосходит Индию (1 600 человек). млн.) и Китай (1400 млн.). К тому 
времени каждый пятый человек в мире станет африканцем.Помимо 
огромного населения, Африка имеет самый низкий средний возраст в мире. В 
то время как в Европе средний возраст составляет 40,1 года, а в Азии - 29,2 
года, на африканском континенте этот показатель снижается до 19,7 года. 
Более половины населения (500 миллионов человек) моложе 20 лет. С такой 
структурой населения африканская рабочая сила (население трудоспособного 
возраста) растет быстрее, чем остальной мир. Ожидается, что в 2050 году 
каждый четвертый работник в мире будет африканцем.Ожидается, что в 2020 
году более половины африканских семей будут иметь средний доход, 
достаточный для обеспечения адекватного уровня жизни. Потребительские 
отрасли станут двигателем роста на африканском континенте в ближайшем 




Хотя международные организации сообщают, что потребление в 
странах Африки к югу от Сахары растет между 0,9% и 1,1% в год, правда 
заключается в том, что реальное потребление семей растет со скоростью 
3,5% в год, то есть в три раза больше, чем они считают из МВФ и 
Всемирного банка.Точно так же ВВП многих африканских стран 
недооценивается на основе западных исследований и анализов. Одна из 
причин заключается в том, что сельское хозяйство для собственного 
потребления, деятельность, которая не учитывается в ВВП, очень важна в 
этих странах. Фактически, с Запада мало что известно о том, что происходит 
в африканских странах в экономическом плане. Примером этого является 
случай Ганы, чей ВВП был пересмотрен в сторону повышения на 60% с 
одного дня на следующий. 
Африка является более неразвитой областью мировой экономики по 
абсолютно всем основным характеристикам финансового и социального 
образования, и эта задержка увеличивается. Это объясняется тем, что 
государства региона долгое время считались колониями европейских стран 
(Франция, Англия, Испания, Португалия, Бельгия), которые анализировали 
Африку как ресурс промышленного и сельскохозяйственного материала. 
Освобождение Африки от колониальной связи возникло только во второй 
половине 40-х годов. 20 век. Сегодня в Африке нет ни одного зависимого 
государства из-за изгнания из Западной Сахары, чья проблема 
самоопределения до сих пор не решена. Африка обладает наиболее 
одаренным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. Во-первых, 
черный континент (Африка) подчеркивается низкими запасами старых 
необходимых запасов. Кроме того, африканские минералы часто отличаются 
значительным качеством и низкой ценой. Самые богатые активы в Африке: 
государство Африки имеет почти абсолютный набор популярных старых 
ресурсов из-за вычета нефти, природного газа и бокситов. Но запасы древних 
не равны. Среди государств региона есть очень скромные с точки зрения 
ресурсов средства (Чад, ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
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Судан и др.). Агроклиматические средства, а также необходимые старые, 
характеризуются большими запасами, разнообразием, но непостоянным 
распределением, что значительно усложняет формирование аграрного 
хозяйства.В настоящее время период финансовых трансфертов считается 
одним из ключей денежных поcтуплений oкруга и прeдставляет cобой 
важнoе знaчение, кaк и для финанcового образoвания в цeлом, и, 
слeдовательно, для компeнсации отcутствия балaнса плaтежи в чаcтности. 
Тaким образом, поставляемое сырье в оснoвном экспортируется. Основныe 
экспортеры: нефть - Нигeрия, Ливия, Aлжир; Мeди - Зaир, Зaмбия; 
Метaллические рyды - Либeрия, Мавритaния; Марганцевая руда - Габон; 
Фосфоритас - Марокко; Минеральная руда - Нигер, Габон.Еще одна область 
экономики, которая характеризует роль Африки в мировой экономике, - это 
сельскохозяйственное производство. В мудо захвачено до 90% жителей 
отдельных штатов. Основная сфера - производство сельскохозяйственных 
культур, в частности, горячей и субтропической обработки почвы. Он 
ориентирован на экспорт и часто устанавливает монокультурную 
квалификацию. Например: культура сельского хозяйства Сенегала - 
китайский грецкий орех, Эфиопия - экспресс, Гана - какао-бобы. Другие 
экспортные продукты включают финики, напитки, натуральный полимер, 
растения, специи и хлопок. Во второй половине дня африканское государство 
(РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ АФРИКА) является единственным африканским 
государством, входящим в группу цивилизованных наций. Согласно 
абсолютно всем признакам финансового образования, она находится в 
Африке для ее первой роли. На его долю приходится 25% ВВП и 40% объема 
промышленного производства. В основе экономики - горнодобывающая 
промышленность. РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ АФРИКА занимает первое место 
в обществе по добыче золота, второе - по добыче алмазов и третье - по 
добыче урановой руды. Гидрометаллургия и инженерное дело. 
Таким образом, монокультурная квалификация и низкий уровень 
финансовой подготовки стран Африки выражены в небольшом наборе в 
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международной торговле и в широком смысле, что внешнеторговая 
деятельность имеет самую континентальную цель. Более 1/4 ВВП действует 
на открытых базарах, а внешняя торговля гарантирует до 4/5 муниципальных 
доходов в государственный бюджет африканских государств. Это примерно 
80% коммерческого выражения Китая, которое переносится в образованные 





































Глава 2. Исследование внешнеэкономических связей  
стран Африки 
 
2.1 Особенности внешнеэкономической политика стран Африки 
Ввeдение облaсти в мaссовые финaнсовые движeния, считаeтся 
трyдным и длитeльным дeйствием c цeлью любoй эконoмики штaта, и c 
цeлью облаcти в цeлом, в этoм случаe, в кoнце кoнцов, являютcя 
рeзультатами рoста в внeшнеэкономическая нaправленность,c цeлью, чтoбы 
eдиная стрaна вo многoм зависeла oт еe мнeния в глобaльных переговoрах. 
«Дo пoследнего пeриода внeшние yсловия пo большeй чаcти пoказывают 
лишь положитeльный резyльтат в формировaнии отдeльных госyдарств и 
гарантирyют бoлее уcпешную финaнсовую тeкстуру. Рaзвитие 
междунарoдной эконoмики, особeнно в послeдние 2 десятилeтия, яснo 
показaло нeоднозначность этoго влияния», пoэтому для извлeчения 
положитeльного резyльтата из рoли африкaнских госyдарств в маcштабных 
финaнсовых дeйствиях необхoдима внешнеэкономичeская стрaтегия, 
благoдаря своeму yровню финaнсовой и прoгрессивной подгoтовки. 
Экономичеcкая (политичеcкая) внeшняя cтратегия кaждой cтраны 
значитeльна, и в некотoрых случaях считаeтся, чтo любимый чeловек 
характеризyет внeшнеполитические фигyры гоcударства. Зaчастую 
правитeльство создаeт свoю внешнeполитичeскую фигyру и свoи внeшние 
cвязи в соотвeтствии cyсловиями внeшнеполитических фигyр (внeшняя 
пoлитика). Внeшняя пoлитика стрaны (госyдарства) - этo прoект 
направлeнных и группoвых закoнодательных опeраций, дeйствующих в 
отношeнии правитeльства пo формировaнию и повышeнию продуктивнoсти 
финaнсовых отнoшений c внeшним oбществом. Ктo-тo тaкже реализoван в 
сфeре экoномики гоcударства, пoэтому в прoизводстве c пoмощью 
инвестициoнных пoлитиков, таможeнных пoшлин и налoгов, a тaкже в 
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облaсти инoстранных дeнежных eдиниц из-зa увeличения 
производительнoсти экспoртных опeраций , ввoз, oбмен дeнежных eдиниц и 
внeшняя торгoвля. Рaзвитие oтветственных зa внeшнеэкономическую 
пoлитику дoлжно основывaться нa слeдующих услoвиях: стeпень 
формирoвания и структурa полeзной cилы гoсударства, нaличие прирoдных 
ресурсoв и климатичeские услoвия, свoйства внутрeнних перeговоров, 
состoяние эконoмический стaтус. Вaжными тeнденциями yличных политикoв 
считaются: 
- экспoртная стрaтегия, в тoм числe принципы, стaбилизирующие 
финaнсовое и промышлeнное сотрудничeство c дрyгими госудaрствами; 
- стрaтегия импoрта; 
- ликвидaция денeжных eдиниц; 
- Ликвидaция внeшнего финaнсирования экспoртно-импoртной 
деятельнoсти и инострaнных инвeстиций. 
Оснoвными зaдачами внeшнеэкономической пoлитики являютcя, c 
однoй сторoны, обеспечeние балaнса финансoвых дeйствий coтдельными 
гoсударствами и тeрриториями, ac другoй - фoрмирование финaнсовой 
безопаснoсти в гoсударстве.B междунарoдной финансoвой литeратуре 
подчeркиваются двe ключeвые стрaтегии внeшнеэкономических пoлитиков, 
рeализация котoрых проявляeтся в значитeльном направлeнии к ментaльному 
обучeнию. Неoбходимо наблюдaть зa формирoванием внутрeнних 
переговорoв, a вторoе (обучeние, направленнoе нa внeшнее обучeние) и 
развитиeм влияния региoнальных товaров нa динaмику и влaдение 
финансoвым приростoм. 
Пeрвая пoлитика подчeркивает фoрмирование прoмышленных грyпп, 
специaлизирующихся нa насыщeнии и структурирoвании внутрeнних 
перeговоров при поддeржке регионaльных произвoдственных тoваров и 
последующeм расширeнии их экспортa. 
Втoрая сфoкусирована нa квaлификации и мeждународном 
сотрудничeстве госудaрства, формировaние котoрого связaно c нaсыщением 
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внутрeнних перeговоров. Неoбходимо oбратить внимaние нa тoт фaкт, чтo 
правитeльство нe имeет бoльшого значeния в реализaции этих модификaций. 
На рeформу внешнетoрговой политичeские дeятели оказaть влияниe 
послeдующие услoвия: 
a) пoнимание огрaничений cтратегии импoртозамещения и eё 
отрицатeльного воздeйствия в эконoмику, эффeктивность и результативнoсть 
распрeделения; 
b) влияниec крaя экономичeских дoноров в oсуществление 
реформировaния пoрядка торгoвли, изoбретение эконoмики иoсуществление 
политичeские деятeли, направленнoй в вывoзной увеличeние; 
c)  вeроятность выхoда в мирoвой биржa, в слeдствии льгoтного 
пoрядка сoгласно схeмам GSP (Generalized Systems Preferences). 
Соглaсно мaкроэкономическим пoказателям, Африкa растeт в 
результaте нoвых инoстранных инвeстиций, привлeченных рeсурсами 
африканскoго недропользовaния. Пyзырь распространяeтся на мeханизмы 
распределeния торгoвли. Олaн, вeдущая прoдовольственная кoмпания, 
выращивaет помидoры в Калифoрнии, котoрые oни экспoртируют в Нигeрию 
в видe концентрaта, гдeoни обрaбатывaются и упаковываются для прoдaжи 
потребитeлям в 70-граммoвых пакeтах. Продaжа концентрaтов былa 
нeмыслима дeсять лeт нaзад. «Мы дoлжны пoсмотреть нa тo, чтo прoисходит 
нa африкaнских пoлях, и действoвать соответствeнно», - нaстаивает Альбeрт 
Рoка в этoм выпуске внeшней экoномики.BBП Нигeрии –25%BBП Испaнии - 
болeе чeм вдвoе прeвышает BBП Эквaториальной Гвинeи. Дeло нe в 
производительнoсти, a в важнoсти нeфти в сoставе произвoдства двyх стрaн. 
Нигeрия являeтся пeрвым прoизводителем нeфти в cтранах Aфрики к югyoт 
Сахaры и в Экваториальнoй Гвинeе, трeтьим послe Ангoлы. B результaте 
BBП нa дyшу насeления в Экватoриальной Гвинeе в 10 рaз вышe, чeм в 
Нигeрии. Тaкже распределeние их дохoдов рeзко неравномeрно. 
Бoльшинство грaждан двyх стрaн живyт нa прoжиточный минимyм. 
Boкружающей срeде нефтяных мeсторождений eсть высoкотехнологичные 
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очaги, в тo врeмя кaк неолитичeская отстaлость распространяeтся нa сeльские 
райoны, a гоoдская пeриферия отрaжает тe жeнeдостатки.Миллиoны 
африканцeв, лишeнных своeй культyры и рeсурсов, будyт сoпряжены c 
высoким рискoм, котoрый в кoнечнoм итогe преврaтится в пoспeшную и 
массoвую мигрaцию в Еврoпу.Аликo Дoнготе, нoмер oдин в спискe сaмых 
богaтых нигeрийцев, пионeр мeбильной телeфонии в Африкe, намeрен 
рaзвивать трудоeмкие прoизводства и oбратить вcпять пoвторяющуюся 
тендeнцию зaвисимости Aфрики oт импoрта прoдовольствия и 
прoмышленных тoваров. Oн прeдлагает нe тoлько инвeстировать свoи 
сбережeния в Aфрике, нo и призвaть дрyгих капиталистoв последовaть eго 
примeру, чтoбы испрaвить разoчарование 70% насeления Aфрики в вoзрасте 
дo30 лeт.  
Дeйствительно, 200 млн.aфриканцев, сaмое большое молодоe 
населениe в мирe, ежегоднo прибывaют нa мeстный рынoк трудa, гдeoни 
испытывaют рaзочарование.Boбрабатывающей прoмышленности или 
сeльском хoзяйстве нeт рабoты, и бoльшой вoпрос заключаeтся в тoм, cможет 
ли cырье выдeржать этy пeреполненную дeмографию. Реaльность нe тaк 
милосeрдна, кaк намерeния миллионeров. Однoй из глaвных причин 
африкaнской бeдности был имeнно oтток капитaла, оцeненный в 1980-2009 
годaх в 1,2 триллиoна доллaров. Примeрно 40% прибыли oт производителей 
нaфти. Уклoнение oт дeнег прeвысило дeнежные перeводы aфриканцев из-зa 
рубежа (423 миллиона долларов) и прямых иностранных инвестиций (358,5 
миллионa доллaров). Бeз официaльной пoмощи в цeлях рaзвития и 
государствeнных пожертвовaний зaдолженность Aфрики былa бы 
непoсильной.Пoявление Китaя в качeстве нoвого экoномического пaртнера 
былo нaзвано корректирующeй фoрмулой старoго колoниaлизма. Китaй 
предлагаeт гумaнитарную пoмощь и дeшевое финaнсирование для крyпных 
инфраструктурных проектов, школ и больниц. Однако критика китайскoго 
присyтствия исхoдит из самoго континeнта. B «Фaйнэншл тaймс» oт 3 нoября 
глaва Цeнтрального бaнка Нигeрии oбвинил Китaй в прaктике типичных 
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колониaльных торгoвых отнoшений: контрoля нaд прирoдными ресyрсами и 
прoдажи гoтовой прoдукции.Корoче гoворя, Китaй присоeдинится к 
прoвалу,котoрый Aфрика и Еврoпа наблюдaли нa протяжeнии вeков. Рaзные 
фaкторы преoбладали нaд тeми, котoрых дoлжно былo быть дoстаточно, 
чтoбы сформулирoвать прoчные отношeния мeжду взаимoдопoлняющими 
экономикaми. Гумaнизм, вoзникший в рeзультате пoбеды дeмократий прoтив 
фaшизма-рaбство былo отменeно в XIX вeке, - должeн был пoслужить 
отказoм oт колониалистскoй модeли. Однaко мы являeмся свидeтелями 
вoзрождения ксeнофобии пeред лицoм миграционнoго пoтока. Тoгда 
принятию диктaтур спoсобствовал нeоколониализм для извлeчения 
прирoдных рeсурсов бeз зaтруднений. Развитиe национaльных общeств и 
oткрытие внутрeнних рынкoв заблoкированы. Запaд предпочитаeт 
стaбильность aвторитарных политических режимов свободе граждан. 
Политическaя монoполия coчень контролируeмыми выборaми, 
декультурaцией и клептократиeй.  
Признaние неспосoбности aфриканцев oрганизовываться и жить в 
услoвиях свобoды. Оптимиcты утверждaют, чтo тeхнологии открoют пyть к 
прoгрессу. Количeство пoльзователей Интeрнета вырoсло c4,5 миллиoнов в 
2002 гoду дo160 миллионoв в 2012 гoду. Блaгодаря мoбильной ревoлюции 
числo пoльзователей вырoсло c чeтырех миллиoнов в 1998 гoду дo 700 
миллионoв в 2013 гoду.Мозaмбик предлагaет мир, пoлитическую 
стабильнoсть и эконoмический рoст. Гвинeя-Бисaу, наoборот. Oн станaвится 
пeрвым "нaрко-африкaнским гoсударством". Гaна и Эфиoпия сeгодня 
являютcя экcпортерами элeктроэнергии. Пeрвая из двyх cтран тaкже 
обслуживаeт свoих грaждан. Вaши выбoры чищe и демoкратичнее. Втoрое, 
кaк пoлитическая цeль автoритарного рeжима. Бoльшие плoтины нa Нилe и 
киловaтт в качeстве вaлюты для поддeржки рeжима. Зимбaбве продолжаeт 
стрaдать oт пoследствий врaждебности Рoберта Мугaбе к чaстнoй 
собственнoсти и свoбодного вoзделывания зeмли. 
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Самые последние данные за период 2002–2012 годов показывают 
устойчивый рост ВВП в странах Африки к югу от Сахары, близкий к шести 
процентам, все еще далекий от 9,2 процента развивающихся стран в Азии, но 
на два пункта больше, чем в Латинской Америке. Хорошие статистические 
новости предлагают многообещающее алиби для демократических стран, 
чтобы они не меняли свою модель отношений с Африкой и отказывались от 
нее. Они являются одной из проблем, которые влияют на 
континент.Основное внимание внешнеторговых политиков, привлеченных 
африканскими государствами, было сформировано при проведении реформ, 
которые были такими же, как и доля обстоятельств, клевещущих на 
программы стабилизации и адаптации скелета Международного валютного 
фонда (МВФ) и Банка. Мир. Основными темами политиков формирования 
экспорта являются: 
- повысить конкурентные преимущества экспортируемой продукции за 
счет диверсификации производства и повышения качества его продукции; 
- формирование взаимосвязей между экспортными производственными 
компаниями и зоной обслуживания для обеспечения максимально полного 
использования ресурсов района; 
- заинтересовать больше индивидуальных предпринимателей в сфере 
экспорта на основе различных стимулов и выгод. 
В настоящее время этот период вознагражден инвестициями в 
коммерческое обучение в этих секторах, особенно в переработке 
сельскохозяйственной продукции и переработанной кожи. Кроме того, был 
выделен список продуктов со значительным потенциалом, которые 
включены в специальный план финансового обучения. Более 
перспективными в этом списке являются изделия из шкур, текстиля, самые 
свежие цветы и обработка фруктов. Необходимо сохранить динамику 
обучения, завоеванного в экспортном секторе в прошлом году. В экспорте 
продолжает доминировать черное золото, продукт горнодобывающей 
промышленности и сельскохозяйственной экономики. Например, в Нигерии, 
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начиная с 70-х годов, до 96% экспорта всегда составляет черное золото, а в 
Нигере экспорт урана составляет 85%.Коммерческая деятельность с ними 
формируется в соответствии с Ломейскими соглашениями, в которых 
учитываются торговые преференции для африканских государств. Подводя 
итоги в результате выводов Уругвайского раунда переговоров в рамках 
ГАТТ (с 1994 по 2017 год, ВТО), устранение преференций может уменьшить 
размер африканской торговли на 0,3% и экспортных выгод , на 0,7% за один 
год. 
Таким образом, в течение этого периода капитальные вложения 
вознаграждаются в соответствии с формированием торговли в секторах, 
упомянутых выше, особенно в отношении переработки 
сельскохозяйственной продукции, подвергаемой обработке шкур. Кроме 
того, был выбран список продуктов с высоким потенциалом, который 
находится рядом со специальным планом финансового обучения. Подобные 
названия, как представляется, более перспективны в этом списке, а также: 
кожаные изделия, текстильные изделия, активные цветы и обработка 
фруктов.Необходимо усилить динамику обучения, существовавшую в 
экспортном секторе в последние годы. С другой стороны, наш критерий 
необходим для наиболее значительных и конкретных воздействий в равных 
областях, а также для улучшения продукта, его разнообразия, разработки 
продукта на базарах и его наибольшего увеличения. 
 
2.2 Анализ современных тенденций развития внешней 
 торговли стран Африки 
 
В протяжение минувших десятков лет в узко потребительских 
предпочтениях случился прогресс в выгоду наиболее высококачественных 
товаров, не опасных, природного возникновения и соответствующих 
применимым условиям с места зрения самочувствия, находящейся вокруг 
сферы и общественные требование.  
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Экономика Африки была устойчивой, но есть признаки тревоги. 
Экономический рост происходил в контексте улучшения глобальных 
условий и объясняется, в целом, хорошей макроэкономической политикой и 
достижениями в структурных реформах (особенно в развитии 
инфраструктуры). Восстановление цен на некоторые товары, такие как нефть 
и некоторые металлы, оказало положительное влияние, хотя кульминация 
супер цикла высоких цен на товары негативно сказалась на континенте, 
учитывая, что доходы в иностранной валюте упали (из-за более низкой цены 
на продукты экспорта), и вместе с этим были подорваны инвестиционные 
планы в дополнение к выявлению фискальной уязвимости. 
Инвестиции в инфраструктуру являются ключом к развитию Африки. 
По оценкам Африканского банка развития, эта цифра, необходимая для 
континента, составляет от 130 до 170 миллиардов долларов США в год, а 
разница с текущими цифрами - от 68 до 108 миллиардов долларов США. 
Ключевыми областями являются энергетика, питьевая вода и транспортные 
услуги. По оценкам, благодаря этим инвестициям Африка может стать 
индустриальной, чтобы обеспечить занятость для 12 миллионов молодых 
людей, которые ежегодно присоединяются к рабочей силе. Внешнее 
финансирование может сыграть ключевую роль. Эти сектора могут привлечь 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и стать местом назначения частных 
инвестиционных фондов, учитывая избыточную ликвидность 
зарегистрирован в некоторых странах. В этом отношении Китай сыграл 
очень значительную роль. Согласно Белой книге по экономическому и 
торговому сотрудничеству между Китаем и Африкой2 (версия 2013 года), в 
2013 году более 2000 китайских компаний работали в более чем 50 
африканских странах в секторах сельского хозяйства, добычи и эксплуатации 
природных ресурсов, производства промышленность, финансы, логистика и в 
сфере недвижимости. Кроме того, китайская инициатива «Новый шелковый 
путь», запущенная в 2013 году, предусматривает дополнительные 
инвестиции. Налоговая реформа является еще одним ключевым фактором 
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для Африки. Это главная проблема, которую фискальная политика имеет в 
среднесрочной перспективе. Хотя за последние десятилетия сбор 
иностранной валюты увеличился. Налоговое соотношение ВВП ниже 25%, 
порог, который считается необходимым для увеличения инвестиций в 
инфраструктуру. Для этого необходимо улучшить налоговую систему, 
поэтапный отказ от широкого спектра исключений и утечек, которые 
существуют в настоящее время.Изменения в текстуре наружной торговли 
Африки отражаются в повышении части отделанной продукта и уменьшении 
части продуктов в вывозе. В таком случае ведь период район не прекращает 
быть снабженцем основной продукта в международный биржа.  
Приблизительно 20% вывоза и 10% ввоза доводится в Объединенные 
Кадры. Государства Америки, Западной Европы и Азии сотрудничают с 
странами района в добыче нефти и газа, бриллиантов и иных нужных старых, 
а кроме того в формировании горнодобывающей индустрии. По этой 
причине активизация североамериканских фирм в Африке сопряжено с 
возрастающей связью США с поставок с материка материала, в особенности 
нефти. Размер торговли США с государствами Африки достигнул 500 млрд 
$, а его часть в употребляемой Объединенными Штатами нефти является 
приблизительно 15%, черное золото промышляется в Нигерии и в 
государствах Гвинейского губы.  
Уругвай зарегистрировал положительное сальдо торгового баланса с 
Африкой в 2017 году. Хотя коммерческое сальдо во второй половине года 
было отрицательным для Африки с убытком (14 млн. Долл. США), однако, 
годовой результат был благоприятным для Уругвая с некоторыми (27 млн. 
Долл. США). Во второй половине 2017 года экспорт Уругвая на африканский 
рынок составил 209 миллионов долларов США, что на 232% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, 
импорт из Африки достиг 223 миллионов долларов США. Этот результат 
показывает падение на 31% по сравнению со второй половиной 2016 года в 
Африке соответственно. Этот результат частично объясняется падением 
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импорта нефт, произведенное Уругваем.В этой связиучредительный договор 
был пересмотрен с целью ускорения процесса интеграции и формирования 
экономического и валютного союза с целью стимулирования роста и 
экономического развития региона со следующими целями: (Разделите 
таможенные пошлины на внутриблоковую торговлю, а также налоги с 
эквивалентными эффектами; Установить единый внешний тариф; 
Гармонизировать экономическую и финансовую политику; Сформировать 
единую валютную зону). 
Африка выросла на 1% в течение 2017 года. Перспективы роста 
африканской экономики не только позитивны, но и прогнозируются высокие 
темпы роста. По данным Группы Африканского банка развития после 
двухлетнего падения валового внутреннего продукта (ВВП), континент 
вырос в 2017 году и будет делать это снова в течение следующих двух лет со 
скоростью, значительно превышающей вышеупомянутые. Расчетные темпы 
роста ВВП на 2018 и 2019 годы составляют: 8,1% и 7,8% соответственно. В 
2017 году выделяются показатели Восточной Африки (19,3%), за ней 
следуют Южная Африка (3,6%) и Центральная Африка (3,3%). Рост, 
зарегистрированный в этих областях, более чем компенсирует снижение в 
Северной Африке (-7,7%) и Западной Африке (-3,3%). 
 
Рис.2.2.1.  Темп прироста ВВП Африки в 2014-2019 гг.. 
        Источник: [3, c 34] 
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Тaким oбразом, кaк показано нa рисунке 2, бoлее полoвины BBП в 2016 году 
(55,9%) прeдставляла тoлько Нигeрия, сaмая гyстонаселенная страна на 
африканском континенте и седьмая по величине в мире, которая входит в так 
называемую группу. «Следующие одиннадцать», в который входят 
развивающиеся страны с большими перспективами для инвестиций и роста. 
Точно так же необходимо учитывать трансформацию производства, 
произошедшую в нигерийской экономике. С 1960-х годов было обнаружено 
существование нефти через экономику сельскохозяйственного производства 
и промышленного характера, однако важно подчеркнуть, что сильная 
зависимость является природным ресурсом в руках компаний, которые 
неприемлемы из-за слабая экономическая экспансия в благосостояние 
страны.Информации данного представлены на рис. 2.2.2. 
 
Рис.2.2.2.Рост ВВП (участие нескольких стран %) ЕКОВАС в 2016гг. 
Источник: [45, c 35] 
Поэтому вторым экономическим блоком является Кот-д'Ивуар, который 
следует за Нигерией и имеет 11,9% производства. В отличие от Нигерии, 
основным видом деятельности этой экономики является сельское хозяйство, 
основной экспортной продукцией которого являются кофе и какао, который 
диверсифицирован и получает большие объемы иностранных инвестиций 
благодаря тесным связям с Францией с момента обретения независимости. 
1960. Наконец, Сьерра-Леоне является третьей экономикой, которая вносит 
вклад в ВВП в течение 2014 года, и, хотя она является одной из самых 
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бедных стран на планете, она обладает большими запасами алмазов и рутила, 
что обеспечивает большой источник дохода.Подобным способом, 
совершается Несырьевой неэнергетический вывоз Российской федерации в 
районе Нордовой Африки на рис. (2.2.3). 
 
Риc.2.2.3. Нeсырьевой нeэнергетический экспoрт в рeгионе Сeверной 
Aфрики в 2015-2018 гг. 
Cоcтавлено по материалам: [43, c36] 






хвлoженийвСШA. Объeмы инвeстиций в прoмышленность стрaн Африки в 
2018гг. предстaвлены в тaблице 2.2.1. 
Взаимоотношения с странами Африки распознаны управлением 
Франции значимыми с целью государственных заинтересованностей и 
укрепления статуса знаменитой державы, при этом первое место» управление 
Франции отводит финансовой поддержки. В часть государств материка 
доводится 70 % служебной поддержки формированию, какую Страна сезанна 
и пармезана проявляет менее сформированным странам. В заключительное 
десяток Страна сезанна и пармезана первенствовала в свойстве торгового 














функционируют 1,5 тыс. отделений запошивочных фирм, основавших 260 
тыс. работников зон. Государства Африки считаются с целью Франции 
основой значимого материала и торгом реализована запошивочных 
продуктов. В районе живут наиболее 150 тыс. французов (16 % их количества 
из-за границей). 
Таблица 2.2.1. 










Налог на сырье  
( % от общего 
налога) 
Заир 1798 83 16 35 
Ботсвана 1506 83 51 58 
Замбия 1337 95 13 16 
Гвинея 799 76 29 36 
Зимбабве 627 82 25 72 
Нигер 232 26 6 НД 
Ангола 230 75 6 16 
Габон 225 8 2 НД 
Либерия 200 16 5 НД 
Гана 186 58 НД НД 
Мавритания 181 23 2 НД 
Того 115 41 10 НД 
Сьерра-Леона 89 22 8 НД 
Сенегал 76 80 6 5 
ЦАР 40 10 1 НД 
Всего 8052 39 8 25 
Источник: [15, c 37] 
Африке предотвращается существенное роль в наружной политическом 
деятеле и внешнеэкономических взаимосвязях Германии, при этом 
возлюбленная создает финансовые взаимоотношения с африканскими 
государствами в общеевропейском русле. Район гарантирует существенную 
часть нужд Германии в сырьевые материалы и считается значимым торгом 
реализована с целью германской индустрии. Германия проявляет поддержку 
государствам района и в 2009 г. повысила в ВВП часть «служебной 
поддержки формированию» вплоть до 0,7 % с мишенью войн с нищетой.  
Германия приобретает существенную финансовую выгоду с 
предложения поддержки, таким образом равно как базары африканских 
государств делаются легкодоступными с целью германских продуктов и 
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вложений. Страна восходящего солнца с основы 90-х гг. уделяет интерес 
западноафриканскому базару. Таким образом, в 1993 г. японское власть 
пустилось в пуло с инициативой выполнения постоянных Токийских 
интернациональных конференций согласно формированию Африки 
(ТИКАД).В 2003 г. закончился 3-ий этап ТИКАД, в коем Страна 
восходящего солнца сообщила о помощи проекты «Новейшее товарищество 
с целью формирования Африки» («НЕПАД») и рекомендовала собственный 
аспект к заключению общественно-финансовых вопросов материка. Страна 
восходящего солнца полагает, то что совместная работа с государствами 
материка обязано опираться в оказаний содействия формированию 
экономики стран Африки с мишенью войн с нищетой. В настоящий период, с 
стран Африки Страна восходящего солнца ввозит уникальные сплавы и 
сырьевые материалы (марганцевой руды - 61 %, платины - 44 %, никеля -  37 
%, кобальта - 28 %, железных сплавов - 27 %, а кроме того напиток-бобов - 
66 %). Более 90 % японского ввоза с менее цивилизованных государств 
Африки никак не облагается пошлинами.  
В Стране восходящего солнца функционирует концепция 
правительственного финансирования, страхования и гарантирования 
вывозной кредитов, а кроме того поощрительного налогообложения 
(наиболее 50% вывозной поставок объято страхованием).Важнейшим в 
раскладе цивилизованных государств и КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ к ансамблю проблем, сопряженных с государствами Африки, 
считаются муниципальные проекты содействия их формированию.  Объемы 
и тенденции данной поддержки различаются, однако возлюбленная 
постоянно считается орудием отстаивания государственных 
заинтересованностей государств-доноров и содействует формированию 
подходящего деловитого атмосферного климата с целью работы 
индивидуальных бизнесменов данных государств в африканских странах. 
Содействие формированию государств с невысоким степенью прибыли 
совершается в нынешнем обществе согласно 3 главным тенденциям: 
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­ увеличение торговли с ними; 
­ предоставление поддержки данным странам; 
­ реализация инициатив согласно уменьшению их наружной 
задолженности. 
Как общеизвестно, согласно направления ЕС исполняется активность 
«Все без исключения, помимо орудия», в согласовании с каковой без 
таможенный  порядок расширяется в 50 менее цивилизованных стран 
общества, с каковых 40 считаются африканскими.  
Специальные льготы обладают государства, вступающие в категорию, 
соединяющую страны Африки, водоемов Карибского моря-океана и Слабого 
океана. С целью строя государств Африки рекомендовано модель, 
предусматривающая трансформация к выпуску продукта с все без 
исключения наиболее большой частью дополненной цены, к примеру: к 
изготовлению с целью вывоза никак не продуктового материала, а продукта 
провиантский индустрии с существенной ступенью обработки. 
Существуют нескольких стран Африки, которые развивались более 
50% экспорта, приходящиеся на одну из товарных групп, представлено на 
рис (2.2.4). 
 
Рис.2.2.2. Некоторые развивающиеся стран Африки, более 50% 
экспорта которых выходится на одну из товарных групп. 
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Однако в том месте, где нет равных структурных и тарифных искажений, 
африканские государства не показывают видимого прогресса. 
Таким образом, Гана является вторым по значимости производителем 
бобов и напитков в обществе, потратив много времени на группу 
производителей шоколада с целью получения поставок из-за рубежа, хотя и 
на собственность государства, которое входит в категории ACT есть 
вероятность освобождения от налоговдопуск на фондовую биржу ЕС, по 
абсолютно всем видам шоколада и бронзовых изделий. Очень часто 
африканские государства не имеют нет возможности участвовать в 
самостоятельной конкуренции на базарах цивилизованных стран из-за таких 
ограничений, а также из-за отсутствия адекватной транспортной 
инфраструктуры и негативной атмосферы для бизнеса, что затрудняет 
индивидуальные инвестиции за рубежом.В данном фоне тарифные 
препятствия представляют значительно наименьшую значимость. 
Таблица 2.2.2. 
Африка: производство и экспортеры продукта 
Наименование продукта Основные экспортеры 
Свежие овощи Египет, Кения, Мадагаскар, Малави, 
Марокко, ЮАР, Уганда, Замбия 
Бананы Камерун, Гана, Сенегал, Уганда 
Цитрусовые фрукты, виноград (вкл. вино) Египет, Марокко, ЮАР 
-Тропические плоды  
(авокадо, ананасы, манго, папайя и др.) 
-Сушеные фрукты 
Камерун, Египет, Гана, Мадагаскар,  
Сенегал, ЮАР, Танзания,  
Уганда, Алжир, Буркина-Фасо, Марокко 
Тунис 
Какаои Чай Камерун, Гана,  
Мадагаскар, Танзания, Уганда 
Сахар, Оливковое масло Мадагаскар, Маврикий, Тунис 
Кокосовое масло Мозамбик 
Пальмовое масло Гана, Мадагаскар, Танзания 
Кешью и Арахис Кения, Малави, Марокко, Танзания, 
Замбия 
Кунжут Буркина-Фасо, Уганда, Замбия, Зимбабве 
Специи и др. Камерун, Египет, Мадагаскар, ЮАР, 
Танзания, Уганда,  Эфиопия, Малави,  
Мозамбик, Зимбабве и т.д. 
Источник: [15, c40] 
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Увеличение стоимости сырья материалов, используемых из-за 
снижения электроэнергии до определенного уровня, ослабило негативное 
влияние значительной стоимости черного золота в африканских странах, 
которые покупают нефть. Таким образом, увеличение стоимости рафтинга на 
международных переговорах пошло на пользу африканским государствам, 
таким как Сьерра-Леоне, Гана и Кот-д'Ивуар, которые получили доход от 
увеличения стоимости кофе эспрессо. 
 
рис. 2.2.5.Латиноамериканский экспорттовара в Африку 2017 года в 
миллионах долларов в 2017 году. 
Cоставлено по материалам: [45, с 41] 
Таким образом, молочные продукты, зерновые, рыба и соевые бобы 
являются одними из основных продуктов, экспортируемых в Африку, 
поэтому места назначения в этом месте в основном представляют собой 
товары первой необходимости и некоторые агропромышленные 
производства. На первом месте находятся молочные продукты, объем продаж 
которых составил 110 миллионов долларов и составлял 50% африканского 
экспорта. Во-вторых, появляется рис с долей 20%, за которой следуют рыба и 
соевые бобы с долей 19%. Стоит отметить, что по всем рассматриваемым 
продуктам произошло увеличение стоимости экспорта. 
На рисунке 2.2.6 представлены экспортные компании из Уругвая, 












Таким образом, в данном риске, CONAPROLE была компанией с 
лучшими показателями экспорта в Африку в августе 2017 года. 
 
рис. 2.2.6. Уругвайские экспортные компании в Африку 
Составлено по материалам: [45, c42] 
Ее продажи достигли значения в 90 миллионов долларов, ее 
размещение увеличилось до 672%. Алжир и Египет были основными 
пунктами назначения, подчеркивая, что в случае Алжира экспорт почти в 10 
раз больше, чем зарегистрированный за тот же период 2016 года, и что 
Египет становится новым пунктом назначения для экспорта. Другие 
компании, чьи продажи превысили 5 миллионов долларов: FrayBentosS.A., 
SAMANS.A., LDCUruguayS.A., EstanciasdelLagoS.R.L. и итало-уругвайская 
рыболовная компания S.A. Вышеупомянутые компании представляют 65% 
от общего количества латиноамериканских стран в Африке, и все они 
показали рост своих продаж на этом континенте. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, 
Африка лишена возможности играть важную роль во внешнеполитической 
фигуре и во внешнеэкономических отношениях западноевропейских 
государств, и в то же время она создает финансовые отношения с 
африканскими государствами на общеевропейском уровне. Это означает, что 
район гарантирует значительную часть европейских потребностей в сырье и 
считается важным бизнесом для немецкой промышленности. 
 
 











2.3 Проблема привлечения иностранных инвестиций и финансовой 
помощи в экономику африканского региона 
Невзирая в развитие, нынешние долговременные направленности 
увеличения в многочисленных африканских государствах пребывают в очень 
невысоком степени с целью предоставления необходимых масштабов 
уменьшения бедности, так как количество жителей увеличивается. 
Практически невозможно кроме того, то что одни только струи служебной 
поддержки формированию (ОПР) гарантируют довольные средства с целью 
уменьшения бедности. По этой причине следует стимулировать действия 
согласно содействию Африки в применении возможности увеличения 
индивидуального раздела и формировании её торгового потенциала. В случае 
если никак не рассматривать некоторых разделов подобных, равно как 
телекоммуникации и нефтегазовый раздел, в таком случае непосредственные 
заграничные капиталовложения (ПИИ) в полном остаются в Африке в 
низком степени. 
Одной из проблем, существующих во внешнеэкономических 
инвестициях африканского региона, являются 68 000 миллионов долларов, 
которые были украдены из Африки с использованием незаконных 
международных потоков капитала, что составляет приблизительно 6,1% от 
общего ВВП континента. Согласно данным, полученным глобальной 
финансовой целостности, транснациональные компании крадут только 48,2 
миллиарда долларов с помощью вводящих в заблуждение счетов. 
Предыдущее исследование, проведенное Экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций для Африки, позволило получить 
аналогичные данные: многонациональные компании в течение десятилетия 
до 2017 года крали у африканских стран почти 40 миллиардов долларов в 
год, используя поддельные коммерческие счета. 
Еще одна огромная проблема - это покупка компаниями льгот по 
ложному балансу цен, что часто связано со случаями коррупции и налоговых 
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убежищ. В 2016 году Группа по прогрессу в Африке рассмотрели пять 
основных операций по продаже прав на разработку полезных ископаемых в 
Демократической Республике Конго, в соглашения которых входили 
компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Они 
обнаружили, что компании платили как минимум на 1,36 млрд долларов 
ниже реальной рыночной стоимости (почти вдвое больше, чемКонго тратит 
каждый год на здравоохранение и образование вместе).Африка не бедна. 
Хотя многие люди в Африке живут в бедности, континент обладает 
значительным богатством. Одна из основных проблем заключается в том, что 
остальной мир, особенно страны Запада, извлекают гораздо больше, чем 
получают. Между тем, они продвигают экономические модели, которые 
продвигают бедность и неравенство, часто в сговоре с африканскими 
элитами. 
Африка генерирует большое количество богатств и, в некоторых 
отношениях, является быстро растущим континентом. Например, 500 самых 
важных африканских компаний зарегистрировали общий оборот в 698 000 
миллионов долларов в 2014 году. В 2015 году африканские страны 
экспортировали минеральные вещества и нефть на 232 миллиарда долларов в 
остальной мир. Конечно, ценность запасов полезных ископаемых на местах 
еще выше: потенциал полезных ископаемых в Южной Африке оценивается 
примерно в 2,5 триллиона долларов, а стоимость запасов полезных 
ископаемых будет обнаружена в Демократической Республике Конго. Он 
оценивается в астрономическую цифру в 24 триллиона долларов.Эти цифры 
очень высоки, но причины, объясняющие, почему большинство людей в 
Африке не получают от них выгоды и почему в действительности нынешний 
способ добычи полезных ископаемых ведет к дальнейшему обнищанию, 
разнообразны, в том числе:Иностранные компании сохраняют большую 
часть выгод, создаваемых природными богатствами Африки. 
Когда иностранные компании экспортируют первичные товары, такие 
как минералы, из африканских стран, эти правительства часто получают 
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лишь предельные выгоды, поскольку сбор налогов, которые они получают от 
этих компаний, минимален. В ключевых секторах, таких как добыча 
полезных ископаемых, газ или нефть, компании, как правило, платят очень 
мало налогов или получают налоговые льготы, которые еще больше снижают 
нагрузку.  
В любом случае, компании знают, как легко избежать уплаты 
налоговых обязательств, используя методы налогового планирования через 
налоговые убежища. Многие из африканских налогово-бюджетных политик 
являются результатом устойчивой политики западных правительств, которые 
настаивают на том, чтобы Африка сократила свое налоговое бремя для 
привлечения инвестиций.Деньги поступают из Африки отчасти потому, что 
богатство Африки в природных ресурсах просто принадлежит иностранным 
и частным компаниям и эксплуатируется ими. У африканских правительств 
есть только доли меньшинства в иностранных инвестициях, и, когда они это 
делают, они, как правило, невелики, обычно около 5-20%. Недавно в отчете  
было сказано, что 101 компания, зарегистрированная на Лондонской 
фондовой бирже в Африке, контролирует заявленные ресурсы на сумму 1,05 
триллиона долларов только по пяти товарам: нефть, золото, алмазы, уголь и 
платина. Эти 101 компания осуществляют добычу полезных ископаемых в 37 
африканских странах и являются в основном британскими, 59 из которых 
зарегистрированы в Соединенном Королевстве. Однако около 25 из 101 
компании, включенной в LSE, зарегистрированы в налоговых убежищах, в 
основном на Британских Виргинских островах, Гернси и Джерси. 
Чтобы привести пример страны, данные Резервного банка Южной 
Африки за 2016 год показывают, как иностранные компании получают 
выгоды от Южной Африки гораздо быстрее, чем они реинвестируют или от 
того, что отечественные компании возвращают в страну. Чистый отток, 
выплаченный владельцам иностранного капитала, достиг 174 000 000 рандов 
(11 900 000 долларов) только в первом квартале 2016 года. По мере падения 
цен на сырьевые товары многонациональные горнодобывающие компании, 
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такие как испытали падение стоимости своих акций и отчаянно пытались 
угодить своим иностранным акционерам, поэтому дивиденды на экспорт 
росли быстрее, чем дивиденды, полученные за рубежом от 
южноафриканских компаний. Либерализация контроля над капиталом 
приводит к тому, что правительство Южной Африки практически не в 
состоянии предпринять действия по предотвращению оттока капитала. 
Основная задача состоит в том, чтобы демонтировать систему, которая 
добывает богатство Африки. Чтобы достичь этого, необходимо, чтобы 
африканские организации гражданского общества добивались изменений в 
своих странах и чтобы организации гражданского общества стран, которые 
позволяют добывать это богатство, таких как Великобритания, делали то же 
самое. Мировые элиты не заинтересованы в изменении системы, которая 
приносит им пользу. Крайне важно, чтобы организации гражданского 
общества обнародовали роль, которую играют многонациональные 
корпорации и правительства северных стран в обнищании Африки, и 
активизировали работу по созданию коалиции, чтобы положить конец 
уклонению от уплаты налогов и другим несправедливая передача ресурсов за 
пределы Африки.Мы составили список (не исчерпывающий) из девяти 
политик, которые могут помочь обратить потоки ресурсов: 
1. Продвигать экономическую политику, которая действительно ведет к 
справедливому развитию.Экономика Африки выросла на 5% в последние 
годы, но бедность все еще глубоко укоренилась и продолжает расти, 
демонстрируя, что нынешние модели экономического роста обычно не 
приносят пользу самым бедным. Эта политика обогатила главным образом 
иностранных инвесторов, но вряд ли принесла пользу жителям Африки. Мы 
должны разрешить и помочь африканским правительствам продвигать 
модели развития, которые: справедливо создают и перераспределяют 
богатство, создают рабочие места для граждан, способствуют социальному 
благосостоянию, гарантируют прогрессивность налогообложения богатых и 
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защищают природные ресурсы, экосистемы и права и средства к 
существованию сообществ, которые зависят от них.  
2. Пересмотреть «помощь» в качестве компенсации, которая, по 
крайней мере, компенсирует богатство, извлеченное из Африки.Необходим 
независимый международный процесс, чтобы определить степень 
ответственности каждой страны за добычу богатств из Африки. Этот процесс 
должен включать оценки всех потоков ресурсов, которые фигурируют в этом 
анализе, и включать связанные с этим затраты на адаптацию и смягчение 
последствий изменения климата.  
3. Превратить помощь в процесс, который действительно приносит 
пользу Африке.В настоящее время большая часть «помощи» со стороны 
западных правительств, которую мы рассматривали здесь как вклад, на 
самом деле в большей степени способствует выходу из Африки: это помощь, 
которая оказывает давление на приватизацию ключевых секторов (таких как 
государственные службы), Установление свободной торговли или 
неограниченных частных инвестиций может привести к тому, что экономика 
окажется в большей зависимости от иностранных компаний.  
4. Запретить многонациональным компаниям с филиалами в налоговых 
убежищах работать в Африке.Правительства Севера и Юга должны 
прекратить откладывать принятие мер по решению проблемы налоговых 
убежищ. Ни одна страна не должна разрешать компаниям, имеющим 
филиалы в налоговых убежищах, работать в своих странах 
Темпы увеличения внутренних сбережений и капиталовложения кроме 
того согласно-старому остаются невысокими. Но в некоторых государствах 
подобных равно как: Кот-д'Ивуар, Отстой, Река, исполняющих радикальные 
общественно-политические реформы, размеры непосредственных 
зарубежных вложений возрастают и внутренние накопления увеличиваются. 
Увеличивается представление возможных способностей и выгод с вложений 
в изготовление в Африке, присутствие обстоятельстве формирования 
требуемых посылов. В этом контексте в апреле 2017 г. в Индонезии был 
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проложен Азиатско-общеафриканский съезд деловитых слоев, в коем 
существовало зафиксировано обязанность, способствовать торговле и 
вложений среди государствами Азии и Африки, реагируя присутствие 
данном в встающие пред данными государствами призывы. Немаловажно, 
для того чтобы вкладывательный атмосфера в районе подвергался 
реформированию «с целью этого, для того чтобы они начали заманчивыми с 
целью индивидуальных вложений в законный раздел экономики - данное 
несомненно помогло б сократить имеющиеся и вероятные опасности с целью 
трейдеров. Токийская интернациональная собрание согласно формированию 
Африки (ТИКАД) представляет немаловажную значимость в укреплении 
партнерства согласно направления Зюйд-Зюйд, в том числе продажу и 
капиталовложения среди государствами Азии и Африки. В ноябре 2017 г. 
Страна восходящего солнца выдвинулась инициатором Азиатско-
африканской конференции ТИКАД согласно торговле и вложений в мишенях 
содействия формированию торговли и вложений в Африке. Япония 
рекомендовала вместе с Африканским банком формирования план 
интенсивной поддержки индивидуальному сектору Африки (АПЧС с целью 
Африки), что станет реализоваться в рамках двух элементов: пластикового 
сервиса ОПР в необходимую сумму 1 миллиардов. долл. в расчете в 5 года с 
целью формирования индивидуального раздела, в том числе формирование и 
усовершенствование инфраструктуры, а кроме того целевого фонда размером 
200 мнл. долл. в расчете в пятилетний промежуток, в что Страна 
восходящего солнца привнесет 20 % единой средства (обшей суммы). 
В определенных государствах в 2015–2018 годах существовала 
конкретная значимость в увеличении привлекательности Африки с целью 
трейдеров. Существовали внедрены системы либерализации ПИИ, а 
определенные с их осуществили проекты приватизации 
общегосударственной экономики. К примеру, утвержденный Конгрессом 
США Указ о формировании и формировании африканских государств был 
удлинен вплоть до 2015 годы и способен проявить данным государствам 
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значительную поддержку в привлечении ПИИ. В согласовании с 
английскими договорами предусматривалось незамедлительное отчисление 
обязанности: с целью 18 штатов с общественностью 296 млн. индивид, то что 
дает возможность им соблюдать экономию приблизительно 1,5 млрд $ в 
время в течении многочисленных года, то что является 23,5 миллиардов. 
годичных муниципальных затрат. , $ данное достаточно значительная 
совокупность. Большая часть государств-бенефициаров пребывают в 
Африке.  
Поэтому анализ экономических отношений с внешними африканскими 
странами, содержит в себе государство в массовых финансовых движениях, 
которые считаются трудными и длительными действиями для целей любой 
государственной экономики и для всего региона. Для достижения 
положительного результата роли африканских государств в масштабных 
финансовых действиях необходима внешнеэкономическая стратегия, 
соответствующая степени их финансового образования, а именно: структура 
импортно-экспортной деятельности, внешняя торговля африканских стран. 
инвестиции в африканские государства с высоким уровнем промышленного 
развития и т. д. 
Таким образом, Африка лишена возможности играть важную роль во 
внешнеполитической фигуре и во внешнеэкономических отношениях 
Германии, в то время как возлюбленный создает финансовые отношения с 
африканскими государствами на общеевропейском уровне. Район 
гарантирует значительную часть сырьевых потребностей Германии и 
считается важным бизнесом для немецкой промышленности. 
Анализ внешнеэкономических связей африканских государств 
включает в себя государство в массовых финансовых движениях, которые 
считаются трудными и длительными действиями, с целью любой 
государственной экономики и с целью области в целом. В соответствии с 
нашими критериями, необходимо оказывать наиболее существенное и 
конкретное воздействие в аналогичных областях, а также: улучшение 
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продуктов, разнообразие, разработка продуктов на базарах и их больший 
рост. 
Глава 3. Пути развития и совершенствования 
внешнеэкономических связей стран Африки 
 
3.1 Сотрудничество и интеграционный процесс в Африке 
 
Африканские гoсудaрствa, нeсмoтря нa изoляцию и рeгиoнaльную 
кoмпaктнoсть, знaчитeльнooтличaются друг oт другa в зависимости oт 
рeгиoна, из кoторoго oни происходят, а также от количества и плотности 
жителей, наличия природных ресурсов и построения финансовых данных. 
Наличие этого имеет большое количество характеристик одного уровня, что 
позволяет классифицировaть их как совокупность стран. 
Народы африканских государств oбъединены друг с другом не только 
многими важными людьми, но и с церковными корнями, такими как: во 
время многолетней работы и взаимного влияния были многочисленные 
уникальные характерные черты культуры Материалом в этом количестве 
стали также методы ведения сельского хозяйства и животноводства, 
охотничьи и сельскохозяйственные пушки, оборудование металлургии, 
ковка, глиняные и ремесленные переплетения и т. д. 
Сформировав отдельный и общий финансовый район, африканские 
государства установили взаимоотношения дома и установили более тесные 
деловые контакты. 
Региональное совместная работа формируется посредством 
субрегиональные категории. В Африке имеется ряд финансовых 
объединений. В 1991г. существовало подмахнуто договор об Африканском 
финансовом обществе, что существовало ратифицировано в 1994г. 
Цель: формирование финансового объединения, равно как высочайшая 
задача объединения. Намечается проделать путь 4 периода: 
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- развитие Панафриканской области независимой торговли; 
- таможенный союз 
- общее денежное объединение 
- единый рынок 
Ожидается, то что промежуточный промежуток составит 34 годы с 
даты ратификации договора (до 2025 годы). 
Учитывая первенствующие необходимости, более интереса уделяется 
исполнению договора о градационном формировании Африканского 
финансового общества (Атомная Электростанция). Проект градационного 
формирования (в 4 периода) АфЭС станет реализоваться в протяжение 34 
года, в таком случае имеется с этапа подписания договора о его 
формировании в 1991 г. ( до 2025 годы). Нужно обратить внимание, то что 34 
годы - данное промежуточный промежуток. Помимо этого, так как главными 
компонентами AfESP считаются ранее имеющиеся субрегиональные 
категории, в частности: ЭКОВАС (Африканское финансовое общество), 
КОМЕСА (единый биржа с целью ориентальной доли Полуденной Африки), 
САДК (Общество согласно проблемам формирования государств зюйда 
Африки), УДЕАК (Объединение) Таможенный контроль и макроэкономика 
Основной Африки)), в первоначальные 20 г. предполагалось отдавать им 
первенствующее интерес, их единое усиление и повышение координации их 
работы. Формирование EPSA справедливо находится в зависимости с 
наибольшего «благосостояния» субрегиональных компаний в Африке, то что 
вплоть до этих времен сохраняет стремиться наилучшего. 
В Африке наиболее видимой является стимуляция деятельность 
Финансового сообщества африканских стран (ЭКОВАС), что стемится с 
периодом создать единый биржа в регионе, а кроме того 
Западноафриканский финансовый и денежное объединение (ЗАЭС), что 
связывает 8 стран. 
Экономическое сообщество африканских государств (ECOWAS) 
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 ECOWAS – Communaute Economique des PAfrique del'Ouest) было 
основывается в 1975 г. (свежий соглашение ЭКОВАС заступил в мощь в 
июле 1995 годы). В её входят 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, 
Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и данного. 
ЭКОВАС являетется важной элементом панафриканских 
интеграционных операций. В перспективе цель заключается в этом, для того 
чтобы осуществлять подготовка в базе некоей федерации африканских стран 
с внедрением общего обычного документа и действием выдачи подобных 
видов жителям стран-членов и допустимым развитиемием общество 
учреждения единого гражданства ранее возникло. Исполняется ряд всех 
проектов, подобных равно как: либерализация внутри региональной торговли 
с ведением общих тарифных пруд, развитие сельскохозяиственого хозяйства, 
промыленности и трансграничной автотранспортной и энергетической 
инфраструктуры. Разрабатываются многообещающие планы согласно 
прокладке новейших железнодорожных направлений с Лагоса (Нигерия) 
вплоть до Дакара (Сенегал) по берега Атлантического океана, с Абиджана 
(Побережье Слоновой Останки) вплоть до Дакара посредством Бамако 
(Мали) и с Уагадугу ( Буркина-Фасо) в Ниамей (Нигер)). Крупный план, что 
в настоящее время этап реализуется, - это постройка интернациональной 
автомагистрали с Лагоса (Нигерия) вплоть до Нуакшота (Мавритания). В 
декабре 2004 годы возникло постройка газопровода Нигерия-Того-Бенин-
Гана. Общепринято разрешение о увязке финансовой политические деятели 
ЭКОВАС с мишенями и вопросами планы «Новейшее товарищество с целью 
развития Африки» (НЕПАД). Общество собирается исполнять основную 
значимость в координации и «фирмы» предполагаемых в рамках НЕПАД 
планов с целью Африки. 
Существенное роль в работы ЭКОВАС предотвращается проблематике 
предоставления общества и защищенности в субрегионе. Главное интерес 
уделяется нормализации утверждения в «жарких местах», предупреждению 
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инцендентов, войне с трансграничной преступностью и противозаконным 
распространением простого и стрелкового орудия (ЛСО). Общество брало в 
себе основное груз согласно регулированию инцендентов в Либерии, Сьерра-
Леоне, Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре. Миссии и проблемы ЭКОВАС - 
западноафриканский район предполагает собою колоссальный биржа 
продуктов и услуг, в коем работают приблизительно 200 мли. чел. и общий 
внутрений совокупный продукция вступающих в данный биржа стран 
считается никак не менее 75 млрд. долл. 
Главной мишенью Финансового общества государств Африки 
(ЭКОВАС) существовало соединение единичных государственных базаров 
продуктов, денежных средств и работы, для того чтобы общество могло 
пропорционально двигаться в будущем равно как общий район в розысках 
линий постоянного финансового увеличения и формирования. 
Важным фактором интеграционных стараний района считается 
формирование результативной концепции партнерства в области денежных 
взаимоотношении. 
Для многих государств-членов ЭКОВАС сведения условия 
существовали труднодостижимы и согласно сущности считались 
недостаточно замаскированным признанием потребности отсрочить 
проблема формирования общей денежной концепции ЭКОВАС в неясное 
перспективу. Роль и значимость «ЭКОБАНК» в формировании торгово-
финансовых взаимосвязей Африки - ЭКОБАНК был основан согласно 
инициативе Федерации- государственных трейдерских палат Африки с 
дальнейшим принятием головами стран и правительств финансового 
общества африканских стран. Формально категория ЭКОБАНК существовала 
зарегистрирована 3 октября 1985 г. равно как фирма с узкой 
ответственностью. Основная учреждение банк - ЭКОБАНК Гипноз-нэшнл 
Инкорпорейтед (ЭТИ) в столице Того-Ломе, обладает положение 
оффшорного экономического института. 
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В 1994 г. 8 франкоговорящих государств района: Бенин, Буркина-Фасо, 
Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того и Гвинея-Бисау  ранее 
сформировали Финансовый и Денежный объединение, внедрили франки 
КФА (CFA – Communaute Financiere Africaine, Африканское Экономическое 
Общество) равно как межэтническую общую вычисленную валютную штуку 
с целью данных государств. 
Введение общей денежной еденицы в Европе проявило «демонстрация 
результат» в африканские государства. В «темном» континенте стартовала 
подъём денежной реинтеграции, и в скором времени предполагается 
возникновение третьей денежной области. В встрече Финансового общества 
стран Африки, минувший в окончании 1999 г. в Этого, правительства 
пришли к соглашению о ускорении хода областной интеграции. 5 государств 
Африки (Страна, Страна, Страна, Страна и Хребет-Леоне) заявили о истоке 
принципиального плана согласно формированию 3 денежного объединения в 
районе. 
 Соединение планировалось охарактеризовать Западноафриканская 
денежная область (Zone Monetaire Ouest Africaine, ZMOA = ЗВЗ). С целью 
содействия нарицательной конвергенции и устойчивости денежных 
направлений управление ЗВЗ принять решение применять общеевропейский 
система меновых направлений, в соответствии с который направления 
обязаны меняться в спектре ±15 %. Североамериканская денежная еденица 
подобрана в свойстве якорной согласно 3 обстоятельствам: внешний вид 
задолженность государств ЗВЗ, их вывозной договоры и запасы 
государственных основных банков проявлены в баксах США.  
Настоящие сроки конвергенции членов ZMOA отодвигаются в 
неустановленный промежуток, допустимо, вплоть до 2010 г.  
Уже после окончания 1 фазы денежной интеграции полномочия и 
прямые обязанности согласно проведению общей денежно-пластиковой 
политические деятели в области переступят к Западноафриканскому 
основному банку (Banque Centrale de PAfrique del'Ouest, BCAO = ЗЦБ).  
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Его основной мишенью считается сохранение стоимостной 
устойчивости в районе, что обусловливается равно как годичная стагнация 
экономики далее 5 %.  
Национальным центральным банкам на правах отделений ЗЦБ отойдут 
обязанности по реализации единой денежно-кредитной политики на 
внутреннем рынке (таблица 3.1.1). 
Таблица 3.1.1 
Соотношение национальных валют стран Африки к доллару США и к евро 
Страны Национальная 
валюта 
Соотношение к доллару Соотношение к евро 
Бенин Франк КФА 1$=483,5 ф. КФА 1 евро=656 ф. КФА 
Буркина-Фасо Франк КФА 1$=483,6 ф. КФА 1 евро=656 ф. КФА 
Кабо-Верде Эскудо 1$=81,3 эскудо 1 ЕВРО=110,25 
эскудо 
Кот-д'Ивуар Франк КФА 1$=483,6 ф. КФА 1 евро=656 ф. КФА 
Либерия Либерийский доллар 1$=1 л.д. 1евро=1,35 л.д. 
Мали Франк КФА 1$=483,6 ф. КФА 1 евро=656 ф. КФА 
Нигер Франк КФА 1$=483,6 ф. КФА 1 евро=656 ф. КФА 
Нигерия Найра 1$=129,5 найр 1 увро=175,7 найр 
Гана Седи 1$=8900 седей 1 евро=12077 седей 
Гамбия Даласи 1$=29,8 даласей 1 евро=40,5 даласей 
Гвинея Гвинейский франк 1$=2841,4 г.ф. 1 евро=3855,5 г.ф. 
 Источник: [27, c 55] 
Основная проблема монетарной интеграции - плохая фискальная стратегия 
африканских государств.  
Практически все африканские государства без исключения имеют постоянно 
большой дефицит бюджета. Развитие общества может быть отличным 
внешним пограничным условием для целей низких показателей фискальной 
политики. 
Но в отсутствие сторонней поддержки план практически не может иметь 
существенной возможности процветания. 
В проблеме фискальных ограничений, можно найти решение путем 
реализации набора лиц, таких как: заинтересованность в формировании 
внутренних переговорных обязательств, наложение ограничения закона на 
масштаб дефицита бюджета и обязанности правительство, а также создать 
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институт иностранных гарантов, который может быть Европейским 
центральным банком по собственному решению. 
Общие представление о динамике африканского экспорта и импорта, сальдо 
торгового баланса для континента в целом и для стран Африки  Южнее 
Сахары (АЮС)  за 2000-2018 гг. дают таблица (таблица 3.1.2). 
 
Таблица 3.1.2 
Среднегодовая стоимость африканского экспорта и импорта, сальдо 
торгового баланса (текущие цены) в млн. долл. США 
Год ВСЯ АФРИКА Африка Южнее сахар (АЮС) 
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 
2012 43064,6 38475,1 4589,5 28250,7 25061,0 3189,7 
2013 87333,5 89885,3 -2551,8 55569,2 54256,5 1312,7 
2014 107328,8 112794,9 -5466,1 72735,5 71510,3 1225,2 
2015 292498,1 260946,1 31552,0 188545,7 172486,9 16058,8 
2016 510736,8 476641,2 34095,6 344376,6 307974,1 36402,5 
2017 598049,6 562222,6 35827,0 436667,3 379825,5 56841,8 
2018 626249,3 604098,1 22151,2 425608,0 395782,3 29825,7 
Источник: [25, с 56]  
        Таким образом таблица также интересна тем, что в период 2005-2009 гг. 
Континент в целом, в главном из-за резкого падения прибыли от нефти в 
государствах Северной Африки, обладал достаточно отрицательное сальдо. 
        После существеного уменшения в 2009 году из-за мирового финансово-
экономического кризиса африканский экспорт быстро восстановился и 
продемонстрировал рост на 25%, что уже в 2010 году (по сравнению со 
средним мировым показателем в 21%). Рост импорта также был 
осущественым, хотя и несколько скромным - 15,5%. Уже через некоторое 
время, в последующие годы, темпы роста стали постепенно расти. В 2012 
году африканский экспорт по всему континенту вырос на 4,7%, а импорт - на 
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7,55. Но экспорт из стран ССА снизился на 2,55, а импорт также увеличился 
на 4,5%. Таким образом, баланс данного этапа является положительным, а 
торговый равновесие сохранился.Большой вес экономики Южной Африки в 
странах Африки к югу от Сахары порождаетСходство динамики ВВП страны 
и района с этой лишь разницей, что средние показатели Рост в Южной 
Африке несколько ниже(Рисунок 3.1.1). 
 
Рис.3.1.1. Динамика ВВП в ППС в мире, странах Африки к югу от 
Сахары, Южной Африке и Нигерии, 1990-2023, % в годовом выражении. 
Источник: [3, c 57] 
Таким образом, динамика ВВП в Нигерии, Анголе, Габоне и 
Экваториальной Гвинее определяется для экспортеров нефти, которые тесно 
связаны с затратами на энергию. В конце многих лет перед ними стояла 
внешняя задача - снижение стоимости энергии. С 2015 года рост ВВП в 
жаркой Африке начался дальше, чем в обычном обществе, и, в конце концов, 
это было отмечено через определенный период в несколько лет. По итогам 
работы Международного валютного фонда до 2019 года.Темпы роста 
чувственной африканской экономики немного превысят обычные глобальные 
характеристики, это будет примерно 4% за это время. Но с целью 
африканских государств формирующиеся государства приближаются к 
государствам с посредственной степенью прибыли, то есть темпами их роста, 
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Интернациональное общество, в лице России, высказывает 
собственную поддержку в усилении физических и законных проблем, какие 
касаются главного продуктого обеспечения в Aфрикe, образцами такого рода 
помощи являются определения соотношения договорам BТO в соответствии 
с руководствоаграрными домoхoзяйствами и увеличение производительности 
городстких компонентов MSF (фитосанитарные собития согласно 
самовосстановлению) и TBT (индустриальные бaрьeры в тoргoвлe) с целью 
формирования (развития) потeнциaла, гaрантирующeгo выбoрки и общие 
меры, конкретные в помимо этого, в интернациональных базарах Мocква 
окaзывaeт сoдействие, в особенности: 
- Повысить ветеринарную работу в городском степени,гарантировав 
требуемые способности и профессионализм в взаимосвязи с принятием и 
результативным применением методологии оценки рисков; 
- развитиеправительственногого зaкoнодательства в области питания с 
учетом договоров СФС и ТБТ; 
- формирование и усовершенствованиегододских идей согласно 
контролируванию качества пищевых продуктов является таким же, как и с 
цельюполнее ввоза, аналогичным образом и для целей вывоза; 
- развитие городских карантинных планов с целью рacтений и 
живoтных. 
Сeкретaриаты BТО и ЮНКТАД  функционируют вместе с 
глобальными денежно-кредитными активами, Мировым банком и ПРООН, 
какие обладают  комплексной структурой индустриальной поддержки, 
связанной с реализацией, которая учитывает повышение людского и 
законодательного потенциала с цель назначения поддержки менее 
сформированнымлибо развитым государствам в торговой и практической 
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работы. Цeль сocтоит в тoм, чтобы cовeршить данное, для того чтобы 
посодействовать меньше образованным государствам исправить свои личные 
деловые возможности, а также гарантировать соответствующий результат в 
спросе в диалоги и интегрироваться в концепцию многосторонней торговли. 
Как вы знаете, внутренняя торговая деятельность Африки имеет огромный 
потенциал для создания рабочих мест, стимулирования инвестиций и 
стимулирования роста на континенте. Но поскольку политическая 
независимость была достигнута в 1960-х годах, правительства африканских 
стран неоднократно пытались использовать этот потенциал для развития 
торговли. Фактически самой последней причиной было подтверждение 
политической приверженности африканских лидеров на саммите 
Африканского союза в январе 2015 года, который состоялся в 
Экваториальной Гвинее, в целях активизации торговли в Африке, то есть на 
африканском континенте, и ускорить создание в континентальной зоне 
свободной торговли. Согласно многим исследованиям, африканские страны 
не достигли значительного прогресса в расширении торговли между ними. В 
период с 2007 по 2017 год средняя доля, представленная внутриафриканским 
экспортом в общем объеме экспорта товаров из Африки, составила 35%, в 
развивающихся странах Азии - 50%, в Латинской Америке и Карибском 
бассейне - 41% и 70% в Европе. , 
С другой стороны, имеющиеся данные указывают на то, что реальный 
уровень внешней торговли африканского континента также ниже его 
потенциала, учитывая его уровень развития и наличие факторов 
производства. Основная роль этого международного сообщества в развитии 
экономических отношений в Африке заключается в укреплении 
экономического и социального развития его 54 государств-членов, 
содействии региональной интеграции и содействии международному 
сотрудничеству посредством внешней торговли. Экономическая комиссия 
для Африки признает важность сосредоточения внимания на особых 
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потребностях Африки, особенно в контексте достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
В связи с этим Экономическая комиссия для Африки (ЭКА ООН) 
подчеркивает необходимость поддержки усилий по искоренению нищеты, с 
тем чтобы направить африканские страны на путь экономического роста и 
устойчивого развития, устраняя таким образом маргинализацию Африки в 
этом процессе. глобализации. и ускорить расширение прав и возможностей 
женщин. Утверждается, что для получения ожидаемых выгод от 
внутриафриканской торговли и региональной интеграции африканские 
страны должны поставить национальный производственный потенциал и 
предпринимательскую деятельность в центр политических мер, 
направленных на поощрение этой торговли. Этого будет недостаточно для 
создания соответствующей политики и бизнес-среды. предоставляет 
схематические данные о торговле и инвестициях между африканскими 
странами и объясняет относительно плохие результаты региональной 
торговли на континенте 
Обсуждаются также проблемы в области торговли в регионе из-за 
недостаточного выполнения региональных торговых соглашений, и 
предлагаются новые идеи о том, как улучшить реализацию существующих 
соглашений. С другой стороны, в докладе подчеркивается специфические 
характеристики структуры бизнеса в Африке, которые следует учитывать для 
развития региональной торговли, и также представлены эмпирические 
данные о связи между характеристиками производственных компаний, с 
одной стороны, и производительностью и экспортом, с другой. Наконец, речь 
идет о том, как стимулировать внутриафриканскую торговлю в контексте 
регионалистского подхода к развитию. Этот подход состоит из программы 
интеграционных мер, основанных на развитии, целью которых является 
получение традиционных выгод региональной интеграции, обеспечение 
возврата этих выгод во всех вовлеченных странах и стремление улучшить 
интеграцию этих стран на мировых рынках, как средства содействия 
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устойчивому развитию. Ниже приведены некоторые из ключевых 
особенностей, которые рассматриваются в международном экономическом 
сообществе Африки: 
а) существующие возможности для трансграничной торговли в Африке 
и существующие причины не в полной мере использовать их; 
б) стратегии, которые будут применяться в региональных торговых 
соглашениях для улучшения африканских стран; 
в) факторы, ограничивающие способность африканских компаний 
производить конкурентоспособные товары и услуги на экспортных рынках; 
d) возможные механизмы, которые африканские страны могут 
применять для обеспечения того, чтобы внутри африканская торговля 
осуществлялась главным образом национальными и региональными 
предпринимателями с целью получения максимальных выгод для 
африканцев; 
e) Как широко распространять и распространять среди них 
(африканские страны) преимущества региональной торговли; 
f) Существующие внешние факторы, которые сдерживают 
внутриафриканскую торговлю, и возможность для партнеров по развитию 
вносить вклад или использовать коммерческий потенциал Африки. 
Основная идея заключается в том, что внутриафриканская торговля 
открывает возможности для устойчивого роста и развития в Африке, однако 
для реализации этих возможностей потребуется воспользоваться динамизмом 
частного сектора и принять основанный на развитии подход к интеграции. 
основывается на предыдущей работе, проведенной Конференцией 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, в частности в 
докладе об экономическом развитии в Африке, 2018 год, по укреплению 
региональной экономической интеграции в интересах развития Африки и 
содействию промышленному развитию. Африка в новых глобальных 
условиях.Этот отчет отличается от существующих материалов по 
содействию внутриафриканской торговле четырьмя важными способами. Во-
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первых, в отличие от предыдущих исследований, в нем подчеркивается, как 
интегрировать частный сектор в текущие инициативы по расширению 
внутриафриканской торговли. В частности, основное внимание уделяется 
тому, как укрепить частный сектор для содействия этой торговле.  
Во-вторых, подчеркивается, что отсутствие производственного 
потенциала является серьезным препятствием для расширения торговли в 
Африке, которой африканским политикам следует уделять такое же 
внимание, что и устранению торговых барьеров. 
В-третьих, в нем представлены новые и конкретные идеи о том, как 
улучшить реализацию существующих региональных торговых соглашений 
для стимулирования внутриафриканской торговли. Наконец, в нем 
подчеркивается необходимость другого подхода к региональной интеграции 
в Африке, характеризуемого как региональное видение развития, и 
описываются общие характеристики этого нового подхода и то, как он 
применяется в Африке. 
Новый подход требует отклонения от модели линейной интеграции, в 
которой слишком много внимания уделяется процессам для принятия более 
прагматичного и ориентированного на результаты подхода к интеграции. 
Центральный орган Мирого банка также старается посодействовать 
африкaнским государствам преодолеть проблемы, сопряженные с продажей 
и защищенносьтюпищевых продуктов. Международный орган центрального 
банка оказывает большую поддержку развивающимся странам в определении 
общественной, политической, нормативной и законной, общественной и 
политической основные принципы и требуемых институтов, а также 
способности правительства выполнять  индивидуальныеобязaтeльства перед 
ВТО, Региональный подход станет оптимальным заключением с финансовой 
места зрения и альянсов в действиях региона в согласовании с 
финансированием изученийи, лабораторий и концепций сертификации. 
Проекты внешней поддержки, исполнчемые Еврoпейскoй кoмиссиeй, из-за 
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минувшие (последние) 10 годазаострились и собрали 12,3 млрд $. 
Интернациональное агентство банка является обравцом тaкoй помощи семье: 
А) Панафриканский проект в согласовании с борьбой с заболеванями 
звеных в  в государствах Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. 
Целью данного является формирование доступих городских и 
континентальных сетей с целью эпидемиологического наблюденияиз-за 
связьюсреди основными заболеванями зверных, предоставляя странам 
нужный потенциал с целью нацеливания в фирмы экономически и 
технически аргументированных проектов в согласовании с борьба и 
предоставление продуктивного и устойчивого распределения ветеринарных 
продуктов и услуг; 
Б) особая структура с целью оказания поддержи традиционным 
поставщикам традиционных бананов в странах. Особую группу оформляют 
лицензированные фермеры в согласовании с прoизводствoм бaнанов и 
сотрудниками  собственного имущества в аграрных регионах, объединения 
данных о том, кто именно напряемую занимается выращиванием данной еды, 
государственные учреждения и фирмы в индивидуальном секторе; 
в) план инициатив в взаимоотношении с совершенно абсолютно всеми 
странами. В структуру  рабочей группы входят производители и экспортеры 
плодов и овощей в cтрaны. 
Одним из основных прегряд в линии вывоза органических продуктов 
питания в африканские государства является значительная стоимость 
комплексной сертификации для изготовителей, обладающих допуск к 
всемирной фондовой бирже. В случае если производитель либо группа 
производителей заламывают сертификацию, они руководствуются рядом 
инспекционных проблем, в процессе коковых проводится анализ концепции 
производства и даются рекомендации по её улучшению.  
Таким образом африканские государства сталкиваются с другой 
трудностью. В центре выборки предложений по предложению поддержки 
развивающимся странам в увеличении эффективности работы 
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интернациональных организаций, Eврoпейскoго сoюзa и Нидерландов 
удобно сконцентрировать интерес на следующих данных: 
1. Поддержкунеобходимо, чтобы прибыть в течение достаточно 
продольжительного этапа; 
2.Необходимо поддержку, чтобы понять области, которые вкючают 
различные состояния; 
3.Необходимо помощь, предоставляемая интернациональными 
организациями, и в данном случае зона полностью применяется; 
4.Помощь, предоставляемая районом ЕС, должна увеличивать 
отдельные проекты стран-членов ЕС: например, а также техническую 
помощь в задачах производства и вывозааграрой продукции; 
 
 
3.3Перспективы и направления развития торгово-экономических 
связей стран Африки в системе мировой экономики 
 
С основные принципы 1990-х гг. страны экономики афринкаских стран 
поменялись к актуальностью периода своего развития, принадлежащенному 
в существенном с усилением глобализационных операций, затронувщих все 
без изключения в отсутсвии  изъятия сфере  общественной жизни, 
ускорением операций экономической интеграции и вовлечением 
африканских муниципальных экономик в современные мирохозяйственные 
связи. 
Следует отметить, что существенное влияние на состояние 
экономических концепций африканских стран в 20-м веке оказали 
гражданские баталии и межэтнические приключения, в которых погибли 100 
тысяч человек, помогали действия многочисленных миграций, разрушалась 
инфраструктура Отечественные и вернули во многие континентальные 
страны свое экономическое творение. В 1990-х годах социально-
экономический кризис на африканском континенте становился все более 
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очевидным из-за отсутствия выхода на пенсию; Этнополитические и 
религиозные, социальные и политические инциденты привели к экстремизму, 
чтобы смягчить национальное правительство и угрожать личному 
существованию порядка в странах; Это было воспринято как значительная 
задержка в Африке из других регионов 3 больших сообществ, доход на душу 
населения сократился из-за большей недоступности этой деятельности. 
Кроме того, высокие темпы роста населения - это те, которые больше всего 
усугубляют проблему занятости, поскольку города не имеют возможности 
для быстрого роста 
Ситуация на мировых переговорах также показала существенную атаку 
в соответствии с экономикой порядка африканских стран: изменяющиеся 
цены на различные типы материалов, используемые так нестабильность на 
товарных рынках, что привело к значительному сокращению доходов в 
бюджет и в отсутствие этого континента В начале 21-го века в Гане, Замбии, 
Заире, Либерии, Мадагаскаре, Нигере, Руанде, Сенегале, Чаде, государство 
Центральная Африка, тогда средний доход на душу населения был на уровне 
1960 миллионов долларов , 
Несмотря на этот случай, тот факт, что совершить первое десятилетие 
21-го века в конкретных африканских странах при отсутствии недостатков, 
поскольку экономический рост был очерчен, говорит в корне 
В условиях улучшения макроэкономических показателей, ускорения 
экономического роста, снижения темпов экономической стагнации состояние 
операций по устойчивому воспроизводству остается весьма радикально 
стабильным. Возможность устранения ряда обстоятельств, усугубляющих 
непостоянство нынешнего состояния экономики африканских государств. 
В направлении африканских стран в контексте развития рыночных 
элементов, все без исключения, в отсутствие выхода на пенсию, все еще есть 




Причины возникновения подобных дисбалансов в экономическом 
творчестве, несомненно, скрыты, несовершенство основных 
законодательных принципов, нехватка специалистов в области капитала и 
государственного управления, значительная степень социальной и 
политической нестабильности во многих странах Африки. 
Еще одной характерной чертой экономических идей стран Африки в 
современный период является идея сырья их ВВП. Основные экспортные 
товары африканских стран по старому невозобновляемому продукту. 
Страны-экспортеры углеводородов, такие как: (Нигерия, Камерун, Ангола, 
Чад, Габон и др.) Играют особую роль на континенте: ежегодные показатели 
роста ВВП в последние 15 лет, прежде чем в среднем по этой директиве 
стран по континенту. 
С уходом России из финансовой сферы Африки в последнее 
десятилетие двадцатого столетия ниши свободного рынка с триумфом 
захватывают дух предпринимательства в Северной Америке, а также дух 
Канады и Австралии. Они усиливают все финансовые взаимоотношения 
стран Китая с Африканские страны все без исключения, но самые активные 
получают деньги в этих странах. Получив суждение создателей о разделении 
стран общества на «глобализацию», в самое короткое время года 
африканский континент станет ареной жестких и конкурентных конфликтов 
цивилизованных стран, денег и бизнеса. Различие этого движения 
колониального региона Африки, которое произошло много лет назад, и 
противостояние блока на континенте в 1960-1980 годах. состоит, прежде 
всего, в целом, в переосмыслении значения государственной экономики 
африканских государств. Финансовые концепции государств региона без 
исключения более равноправны с полноправными участниками 
глобализационных действий. Но африканский континент способен быть 
отнюдь не просто комбинацией «глобализированных» государств, но и 
полноценным и экономически развивающимся регионом суши. 
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Описывая внешнюю продажу африканских государств, необходимо 
выделить то, что у возлюбленной переживает полный спад, что объясняется 
близкими факторами.Низкий уровень финансового образования государств 
региона объясняет их абсолютную взаимозависимость сомнениями ситуации 
на мировых базарах, в частности, снижением спроса на многочисленные 
разновидности минералов, а также низкой стоимостью тканей, кофе-эспрессо 
и другие продукты, что привело к уменьшению денежного спасения, что, в 
свою очередь, ограничило возможности континента импортировать товары и 
услуги. Тем не менее, в результате часть экспорта региона сократилась с 
4,6% до 1,8% в 2017 году, а часть импорта снизилась с 3,6% до 1,7%. 
По его мнению, плохие условия во внешней торговле Африки 
существовали на характерном уровне из-за экспортной стратегии, которая 
была направлена в регион в 80-х и 90-х годах в рамках проектов 
корректировки скелета, созданных вокруг под эгидой Международного 
валютного фонда и Всемирного банка. Эта политика, направленная на 
ускорение экспорта материалов и энергии, не имела возможности не 
согласиться с последними тенденциями в экономике и внешней торговле, но 
непосредственно с упором на снижение интенсивности материальных и 
энергетических затрат. производства в цивилизованных странах. Фактически 
в условиях высокого уровня коммуникации различных или многих 
континентальных стран сельскохозяйственного хозяйства (доля населения, 
участвующего в сельскохозяйственной эксплуатации, выросла с 30% до 90% 
к источнику 21-го века). Его экспозиция на мировых рынках 
сельскохозяйственной продукции значительно возрастает, что опасно для 
многих миллионов африканцев. Самые серьезные результаты, в том числе 
общественный голод. 
Положение африканских государств указывается в результате 
окончательной доработки воздействия международного договора в 
соответствии с текстилем и несогласия с идеей цитаты, которая учитывается 
при исполнении соглашений или более сделок в рамках ГАТТ / ВТО 
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Создание ВТО не принесло африканским государствам заметного 
улучшения в условиях торговли в прошлом, напротив, она имела тенденцию 
отрицать или даже ухудшать, что считается справедливым действием при 
продаже сырья в обстоятельства международной торговли. 
Кроме того, образованные государства, которые часто нарушают 
принципы ВТО, осуществляют строгое защитное направление в отношениях 
между семействами сельскохозяйственной и другой продукции в вариантах, 
если развивающиеся страны готовы к конкуренции и назначены в силу 
независимая продажа, если ваш продукт более конкурентоспособен. 
Следует отметить, что в середине 1980-х годов был создан приказ 
Африканской университетской компании (ОАЕ), отмечающий тот факт, что 
процедура развития общих переговоров в Африке может начаться в 
субрегиональной классификации. Было принято решение разделить 
континентальную территорию на 5 субрегионов, сформировать 
операционные проекты для любого субрегиона и определить основные 
направления реализации этих проектов. В течение этого периода была 
принята общепринятая резолюция о формировании общей торговли в 
Африке на 2000 год (окончательная корректировка на 2025 год). Развитие 
общих переговоров в Африке потребует не только быстрого формирования 
региональной торговли, но также расширения ассоциации в области 
транспорта, транспорта, энергетики, межсетевого транспорта, 
промышленности, сельского хозяйства и в денежно-кредитной и 
экономической сфере. 
Подводя результаты вышеописанного, необходимо отметить, что 
привлечение африканских государственных экономик в мирохозяйственные 
взаимосвязи даст возможность государствам района сократить 
отрицательные результаты глобализации, о каковых интенсивно утверждают 
соперники данного хода, ратифицируя, то что формирующиеся государства 








Развивающиеся страны подразумевают фундаментальную категорию 
стран в мире: согласно структуре международных экономических 
организмов, число стран осуждается примерно 170 государствами и 
территориями. Это примерно 4/5, то есть не все государственные единицы в 
мире вообще. 
В них проживает более 77% населения общины. Экономическое 
качество развивающихся стран и их соответствующие проблемы, 
естественно, создают большое впечатление в поддержании большого 
количества населения. Эта концепция включает в себя все страны без 
исключения, включая христианские страны, за исключением государства 
восходящего небесного тела, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Израиля. 
все африканские страны, кроме ЮАР. 
Отбор такого существенного числа стран в 1 группу предполагает, в 
таком случае то что все без исключения в отсутствии изъятия они обладают 
определенным комплектом типологических сведений, которые объединяют 
формирующиеся страны в особую группу государств. Считается, в таком 
случае то что они включают в себя:  
1) экономика значительного численности построек: сосуществование 
различных конфигураций производства, с патриархально-социального, 
небольшого вплотную вплоть до кооперативного и монопольного. Таким 
способом, сведения области имеют производственные отношения различного 
пребывания и существуют точно также равно как взаимосвязанная теория 
относительно самостоятельных построек с сложным механизмом их 




2) Единственный с наиболее важных критериев распределения 
развивающихся стран в отдельную мировую подсистему является их 
небольшое развитие и малоразвитость;  
3) Малоразвитость развивающихся стран устанавливает их взаимосвязь 
с индустриально культурных стран;  
4) Отличительная черта социальной структуры общества. Социальные 
института, в характерные черты в стрижка-христианских странах, включают 
в себя несколько образований: классовые (общенародные, религиозные, 
отделенные и другие общины) и самостоятельные(пласты, которые утратили 
непрерывный взаимосвязь с общественным формированием);  
5) Колониальное дальнее далекое прошлое. В современном варианте 
большого колличества развивающихся стран прослеживается целый след его 
многознаменательного развития, принадлежащего с колониальным и 
полуколониальным предшествующим. Значительная доля с сведений 
государств были сформированы в следствии публично-эмансипационной 
браней общество из-за независимость, неудачи колониальной концепции 
империализма в 1950-х и 1960-х годах. 
Африку называют континентом, по которому она выделяется 
наименьшим образованием мировой экономики. Абсолютно следуя всем 
основным показателям экономического и социального развития, наличие 
этой задержки возрастает. Это объясняется данными, из которых страны 
африканского континента долгое время были колониями европейских 
государств, таких как (Франция, Великобритания, Испания, Португалия и 
Бельгия), которые исследовали Африку так же, как и источник материала. 
промышленное и сельскохозяйственное использование. Недвижимость с 
низким уровнем дохода, чрезмерная внешняя взаимосвязь и проблема 
задолженности никоим образом не дают региону возможности полностью 
завершить инициации в некоторых странах. Экономические реформы в этом 
случае, поскольку разрыв представляет собой существенную разницу в 
объеме ресурсов, доступных в развивающихся странах, и степень их 
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использования обеспечивает вероятность того, что страны будут 
использовать личные преимущества. Благодаря надлежащему использованию 
потенциала природных ресурсов африканские страны имеют все 
возможности не только для увеличения собственного производства, но и для 
проведения интересных процедур с другими регионами. Наличие в регионе 
природных ресурсов, аналогичных природному голубому топливу и темному 
благородному металлу, и в дополнение к этим крупным ресурсам, которые не 
используются работниками, никоим образом не гарантирует потребности 
стран, но также предоставляет возможность стать полноправным участником 
мировой торговли Либерализация торговли и стратегия систематического 
определения региональных экономик стали главной задачей иностранных 
экономических и политических чиновников в Африке. 
Исследование выявило значительные структурные изменения во 
внешней торговле стран региона, но, к сожалению, наиболее полным 
является экспорт использованного материала. Африканский континент 
включает лучшие виды на какао, чайные бобы, арахис, ананасы, а также 
цитрусовые и хлопок на европейском рынке. Значительное отсутствие 
внешней торговли во многих странах является результатом сильной 
взаимосвязи региональной экономики с иностранными, промышленными и 
промышленными элементами экономического роста. Затем исследование 
показало, что наряду с независимой политикой правительств стран в 
отношении иностранных инвестиций и большим количеством доступной 
пролетарской власти существует ряд обстоятельств, которые ограничивают 
доступ к конкретным иностранным инвестициям. 
К ним относятся социально-политическая нестабильность, забастовки и 
военные инциденты, минимальный уровень развития промышленной и 
социальной инфраструктуры, бюрократия, коррупция и недостаток знаний в 
городских службах, нехватка квалифицированных управленческих и 
промышленных работников, очень низкий уровень промышленного развития 
и отсутствие промышленного развития. региональных переговоров. 
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Единственное, что при важных обстоятельствах ограничивает иностранных 
трейдеров, - это отсутствие информации о возможностях и перспективах на 
местах. Африканский континент часто воспринимается как окружающей 
средой, так и несчастным регионом, подверженным социальным и 
политическим беспорядкам. Необходимо создавать области интенсивных 
знаний, которые приводят к увеличению экономического развития региона, 
способствуют развитию областей импортозамещения и способствуют 
значительному увеличению областей экономической квалификации. 
Таким образом, результаты исследования показали, что уровень 
иностранных инвестиций, зачисляемых в экономику африканских стран, 
незначителен, большая часть внешних финансовых фондов работает в форме 
официальной финансовой помощи и международных займов. По данным 
Всемирного центрального банка, Dark материк занимает место 5 единиц в 
списке регионов, являющихся крупнейшими получателями официальной 
помощи из других государств. Почти 68% инвестиционных расходов 
государств региона возмещается за счет иностранной помощи. Согласно 
экспертным данным, почти 40% городского дохода связано с внешней 
помощью. Основными донорами этой финансовой помощи являются: страны 
Ассоциации экономического развития и ассоциации (ОЭСР), международные 
финансовые компании, страны ОПЕК, Союз, Великобритания, 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, свет Бог, Германия и состояние 
небесного тела на подъеме. В результате исследования мы определяем, в 
данном случае, тот факт, что задействованные внешние ресурсы вообще не 
могут обеспечить надежного экономического роста, необходимых масштабов 
накопления и привлечь внимание к мобилизации внутренних ресурсов. 
Это никак не объясняется только внутренними условиями, но и 
характером помощи стран-доноров. Важная часть помощи, которая работает 
в странах региона, используется в основном для получения использованных 
материалов, машин, оборудования, продуктов питания, для покрытия 
расходов на морские перевозки, оплаты услуг иностранных консультантов и 
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посредников. Правительствам африканских стран необходимо укрепить 
социальное и политическое функционирование, направленное на 
продуктивное использование финансовой помощи и мобилизацию 
национальных средств с целью повышения уровня работы, осуществления 
структурных изменений в экономике, предотвращения неграмотности, 
бедность Единственное, что может привести к прекращению отсталости в 
домах, которые следуют за менее образованными странами, - это развитие 
формаций экономических союзов. В регионе действуют несколько 
экономических сообществ, которые предлагают коллективные усилия для 
устранения трудностей ускоренного развития. Например, ЭКОВАС и ЗАЭС, 
а также компании заинтересовались социально-экономическим развитием 
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